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Y sigue la cuestión de la deuda hi-
potecaria de Cuba. 
Hoy nos dice el cable que España 
ha dado cuenta de su gestión, por pu-
ra cortesía, k la Secretaría de Estado 
de Washington. 
Y que la Secretaría de Estado de 
Washington no lia 'tenido tiempo aún 
de ocuparse en ese asunto. 
¿Será •verdad que España ha conta-
do con los Estados Unidos para dar ese 
paso gravísimo y de consecuencias in-
calculaíbles ? 
Y si no hubiera contado, por lo me-
nos, con 'la aquiescencia de Washington, 
¿no sería, ademas de una imprudencia, 
una locura grandísima el lanzarse á 
una aventura de la cual no habr ía de 
poder sacar n i iprovecho n i honra? 
Y si -los Estados Unidos, con fines 
maquiavélicos, hubieran alentado esa 
reclamación tan inoportuna como impo-
lítica ¿no sería cosa de santiguarse al 
ver al gobierno español, so pretexto de 
ochavos (ochavos son, comparadas con 
los grandes intereses que aquí y en Es-
paña se comprometen, los millones que 
se reclaman) ; no sería cosa de santi-
guarse, repetimos, el ver al gobierno de 
la noble y caballerosa uación española, 
sirviendo de instrumento, cooperando 
eficazmente en el plau inicuo de hacer 
imposible la independencia de esto 
pueblo 7 a 
Tan grave es todo esto, que no nos 
decidimos á aceptar, n i siquiera á con-
siderar verosímil ninguna de esas hipó-
tesis. 
Por eso el otro día apuntábamos la 
posibilidad de que causas más peque-
ñas, como el deseo de retrasar el trata-
do comercial para no 'perjudicar los in-
tereses de ia Compañía Arrendataria 
do Tabacos, fuesen las productoras de 
lo que ya hoy todos lamentamos. 
Pero sea de ello io que quiera, aun 
abrigamos la esperanza de que el go-
bierno español,-merced á las juiciosas 
advertencias que de seguro habrá de 
hacerle su representante en la. Habana, 
respecto á la inutilidad de la reclama-
ción referida y á los peligros gravísi-
mos que ella pudiera causar á los inte-
reses morales y materiales de los espa-
ñoles que residimos en Cuba, á los in-
tereses de los españoles que, desde la 
madre Patria, con Cuba comercian, y 
hasta á la misma vida de este pueblo, 
que por su sangre y por su religión y 
por su lengua y por tantísimas otras 
razones, debe ser también para España 
nn interés nacional; aun abrigamos la 
esperanza, volvemos á decir, de que el 
gobierno de España, cambiando de 
opinión, desista de tan incomprensible 
como 'temerosa aventura. 
Si no lo hiciera, estamos seguros de 
que ios numerosos españoles que en 
Cuba existen amando a la madre Pa-
t r ia y suspirando por ella, sabrían cum-
plir con su deber. 
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•Como verán nuestros lectores por 
los cables que venimos publicando de 
nuestro . servicio particular de Ma-
drid, el señor don Rosendo Fernán-
dez ha emprendido una activa y pa-
tr iót ica campaña en favor de las re-
laciones comerciales entre España y 
Cuba, celebrando detenidas conferen-
cias con los ma'.s significados polifcf-
cos de la Madre Patria y cambiando 
impresiones repetidas veces con los 
hombres más caracterizados en la es-
fera de los negocios. E l cable que úl-
timamente recibimos y que los lecto-
res del DIARIO h a b r á n visto en nues-
tra primera edición de hoy, nos ÍULOV-
ma de una visita que hicieron al se-
ñor Fe rnández los delegados de los 
fabricantes de tabaco de la isla de 
Cuba en la Corte española, predomi-
nando en dicha visita la idea de que 
es preciso gestionar una gran protec-
ción al tabaco cubano para que el 
consumo de tan rico artículo aumente 
considerablemente en España. 
Este es el camino; trabajos de es-
ta naturaleza son los qaie conviene 
realizar con empeño y á todo trance, 
si es que pretendemos robustecer los 
vínculos que unen y cada día deben 
unir más~á cubanos y españoles. Las 
relaciones comerciales entre uno y 
otro pueblo tienen que ser invariable-
mente el resultado de esa labor gene-
rosa que todos venimos realizando en 
la esfera de los sentimientos y de las 
ideas, y de aquí que celebremos y 
acojamos con beneplácito las tentati-
vas que está haciendo en aquel senti-
do un hombre de la respetabilidad y 
de las aptitudes de don Rosendo Fer-
ni'mdez. junto con los hábiles repre-
sentantes que tienen en Madrid nues-
tros fabricantes de tabacos. 
Que la campaña iniciada práctica-
mente por nuestro distinguido ami-
go, aunque penosa y difícil, no será 
infructuosa en sus resultados, lo de-
muestran de un modo concluyente la 
actitud en que parecen hallarse colo-
cados algunos hombres de gobierno, 
cuyo influjo en las decisiones del po-
der público español es indiscutible, 
y la cruzada que han emprendido 
importantes periódicos de la Penínsu-
la para inclinar al Gobierno á que 
negocie con esta República un Trata-
do de comercio ventajoso para los «n-
tereses de ambos pueblos. 
lAcerca de esto último, parécenos 
conveniente reproducir algunos pá-
rrafos de un art ículo que acabamos 
de leer en un popular diarií» de la 
región levantina: 
" D e l exterior llegaron á nuestros 
puertos, en 1907, nada menos que 
25.158,430 kilos de tabaco en rama 
para el abasto de las fábricas oñcia-
les, y de ellos sólo procedían de Cuba 
1.072,622, viniendo lo restante de 
otros países, que no consumen, n i con 
mucho, lo que nos consume la islfl. 
Desde luego nada tenemos que decir 
del tabaco que viene de Filipinas, 
pues hay razones análogas, .aunque no 
tan poderosas, como las que existen 
respecto de Cuba. 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituia antes nn problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o t n p , 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 318. 
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"Pero aun descartando los seis mi-
llones de kilos de tabaco que recibi-
mos de Filipi-nas, quedan todavía 
otros diez y seis millones, que la Com-
pañía adquiere en los Estados Unidos, 
Alemania, Holanda y sus colonias 
oceánicas, y no creemos que sea gran-
de exigencia, en beneficio de las bue-
nas relaciones que debemos mantener 
con Cuba y piara conservar aquel «x-
c'el-ehte mercado para nuestros vinos, 
aceites, frutas verdes y secas, conser-
vas, calzado, tejidos de algodón y la-
na y tantos otros artículos, pedir al 
Gobierno que obligue á la Compañía 
á proveerse del tabaco cubano por al-
gunos millones más do kilos que ahora 
lo hace, oon lo cual saldríamos ganan-
do tamibién los que contribuímos á 
sostener la renta. 
" A d e m á s , deber ía el Gobierno dar 
más facilidades para que viniera á Es-
paña el tabaco elaborado en Cuba, re-
bajando los exorbitantes derechos que 
en la actualidad pa^ga, que casi ha-
cen imposible el consumo de aquellos 
exquisitos cigarros, como debería re-
bajar también los ibrutales derechos 
de regalía, que adeuda el tabaco im-
portado por particulares, cuyos dere-
chos son muy superiores 'al valor del 
mismo. 
" S i el Gobierno no se decide á otor-
gar concesiones en este sentido, es 
muy posible, y más que posible pro-
bable, que se plierda para España el 
gran mercado cubano."" 
Afortunadamente no sucederá esto 
porque, así en Cuba como en España , 
ha arraigado mucho la creencia pa-
tr iót ica de que es necesario, indispen-
sable más bien, para fomentar los 
grandes intereses materiales y mora-
les de 'los dos países, i r directamente 
á la •negociación de ese tratado, uniai 
de cuyas bases principales debe con-
sistir en obligar á la Tabacalera espa-
ñola á surtirse exclusivamente ó ca-
si exclusivamente del tahaco de Cu-
•ha1, á fin de que esta República haga 
eoncesiones aduaneras á los productos 
que España nos envíe. 
Hasta ahora ei asunto va por buen 
camino, no j^a solo por las noticiias que 
se han publicado acerca del mismo, 
sino también por las que nosotros par-
ticularmente recibimos; y como cree-
mos que estas cuestiones que afectan 
á intereses muy poderosos de Cuba y 
España son las que más nos importan 
á todos y á las que, por lo tanto, debe-
mos unos y otros consagrar nuestra 
atención preferente, á ellas continua-
remos dedicando nuestro estudio y 
nuestra -actividad, procurando, en lo 
que de nuestra parte dependiere, des-
vanecer obstáculos y borrar asperezas. 
B A T Ü R P J L L O 
A l rededor de la Escuela 
Entre los muchos libros más ó me-
nos crecidos que han salido de las pren-
sas cubanas^en ios últimos tiempos, 
acerca de nuestro problema educacio-
nal, ta l vez ninguno ha sido escrito en 
ilcnguaje más escogido, con mayor pro" 
lundidad de observación y más altas fi-
nalidades filosóficas, que este que aca-
ibo de recibir, y que se t i tula como el 
epígrafe de estas líneas. 
Sus autores, Raúl Miranda y Arturo 
Echemendía, han vaciado en estas 154 
•páginas del fascículo, ideas tan her-
mosas, citas tan apropiadas, conside-
raciones tan cuerdas; con estilo tan ele-
gante han descrito ¡póeticos mirajes y 
dulces ensueños de grandeza colectiva 
á través de la obra educativa, que—por 
por mí lo digo—me he leido el libro de 
nna tirada, en ¡pocos minutos, ansioso, 
febril, ávido, como quien aplica ios la-
bios al vaso Heno de agua gélida, al 
caho de horas de sed y de fatiga sofo-
cantes ; y no me ha ibastado una lectu" 
ra: he vuelto á repasar ta l cápitulo y 
á reanudar tal diálogo, para repetir 
con el anciano maestro, cahe las taipias 
vetustas del colegio: " e l rumor del 
parloteo de los dicípuios, perdura en 
las aulas vacías ; heraldo del porvenir, 
de eso que se abre á la vida, á semejan-
za de flores que rompen sus capullos 
y em'balsaman el ambiente." Y con él 
agrego: " l a libertad del carácter, da 
facultad de moldearse uno á sí mismo, 
no es un don inopinado, sino la resul-
tante de nna lenta y "penosa brega; la 
facultad de esas -mismas flores, iprimc-
ro yema, luego hotón, al f i n persona-
lidad definida del mundo vegetal, que 
se hincha en su cárcel, la rompe, y sur-
ge ai beso de la luz astral." 
Opino qne al hablar de esencias y 
estudiar la trascendental función so' 
ciológica de los métodos educativos, se 
ha de hacer en idioma como este que 
manejan Miranda y Echemendía, ar-
monioso en forma, y altamente enno-
blecedor en su esencia. Me revienta—y 
pase la frase—la osadía de estos iiícm-
sos que por ahí andan, autores de l i -
hritos y de Revistas, qne tratan de pe-
dagogía y á las veces no conocen la gra-
mática, ó que se alzan amenazadores 
contra creencias buenas ó falsas, auto-
ritarios y déspotas, porque desconocen 
lo que dice este l ib r i to : ' ' que no es ta-
rca de un d ía l impiar de telarañas la 
mente; que el progreso pide .tiempo." 
Los españoles en América 
No sería obra de un *' Baturr i l lo , ' ' ni 
de cuatro, el simple esbozo de las con-
ven i encuis de distinto orden: étnico, 
nacional, ilustrativo, reafirmador de 
actitudes fraternales y de gloriosas 
tradiciones, que pueden resultar de nna 
amplia y completa historia de ]a"misión 
española en América en el curso de 
cuatro siglos. 
•Cuando hayan terminado José G. 
Aguirre y Casimiro Fernández la pu-
blicación de esa monumental obra, rpie 
han emprendido, será cosa de escribir, 
tanto como ipara otro libro, en pondera-
ción de las hellezas que ella contenga, 
ó rectificación de los errores en que in-
volnntariamente incurra. 
Pero desde ahora debe a firmarse que 
es labor grande, tarea de justicia y em* 
peño altamente loable el suyo, eon esta 
monografía de las Sociedades regiona-
les en el Mundo ^e Colón ; de estas qne 
antes de ahora califiqué de "ú l t imos 
reducto? de resistencia, de nuestra ra-
za, frente á la poderosa invasión de 
otra, absorbente, dominadora y sagaz, 
y que ahora apellido "lazos estreehoa 
y vigorosos de amor y de inteligencia, 
entre el pueblo " descubridor y los pue-' 
blos descendientes, perpetua dores del 
idioma y las creencias, de las oostuan-1 
bres y las aptitudes de sus padres, á lo i 
largo de los Andes y sobre las crestas 
del sistema orográfico antillano; pro-
longaciones de España en la libre Amé-1 
rica, y reproducciones del genio ame-
ricano en el fondo del viejo solar ibé-
r ico ." 
Pocas de mis humildes labores ele 
prensa me han sido gratas, n i satisfac-
ciones más dulces me han proporciona-
do, como esta de hacer justicia á las 
Sociedades españolas, considerándolaa 
honor y provecho de la tierra mía. 
Quien su majgnífica labor, más propia 
y completamente, explane; quien histo-
rie sus luchas y éxitos, cante sus gran-
dezas y escnlipa sus nombres en las pá-, 
ginas de la historia para enseñanza d<3 
lo porvenir; bendito de Dios sea. 
Promete ser nn voluminoso acabado 
libro este de Fernández y Aguirre. 
Grabados de gran mérito histórico ilus-
tran las primeras entregas; la narra-
ción naturalmente arranca de los días 
inmediatamente anteriores al atrevido 
acto del inmortal 'genovés, y toda la 
crónica posterior de los hechos acaeci-
dos en este hemisferio, con el estado 
político, religioso y social de España, 
Unica casa en la Habana que vende cal-
zado fíno. Acabamos de rec ib ir muchas 
novedades de calzado de Verano, com-
pradas por nuestro socio D . J u a n Mer-
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on cada épo*a. ha de venir íntimamen-
te relacionado. 
De donde se deduce que la monopra-
fía de las Sociedades españolas, resul" 
iará una verdadera historia de España 
y sus ox-pasesiones, en cuanto ten^a re-
iación con sus lazos recíprocos, de do-
minio y dependencia antes, de amistad 
BiDoeía y cambios comerciales y de 
ideas después. 
Y ya esto es .prenda, de interés gene-
pal, y garant ía de verdadera utilidad, 
aun para los que apenas hayan adver-
tido el incalcula.ble 'bien que á todo 
país latino-americano, á Cuba sobre to-
do. Irs grandes núcleos peninsulares 
traen : hasta los que no saben dónde es-
tá domiciliada la. Sociedad Vasco Na-
varra, dónde radica el Sanatorio " L a 
P u r í s i m a " y cuántos socios tiene el 
Centro Asturiano; hasta para esos, la 
nueva historia ofrecerá atractivos y en-
señanzas: muchas glorias de ahora y 
nmchas nuevas virtudes, de un examen 
retrospectivo resul tarán meras conse-
cuencias de la colonización española; 
virtudes y grandezas de otros tiempos, 
vestidas con trajes de la época, pero en 
el fondo, las mismas que informaron 
las actitudes y sentimientos de nues-
tros abuelos. 
Aquí—lo he dicho muchas veces-
frente al proceso que la separación 
abrió, no hay más que un dilema: ó 
yanqui zar ó españolizar, gustos, idea-
les y sentimientos. 
Escoja mi pueblo uno de los térmi-
nos deí problema, y láncese decidida-
-rriente en el camino de las oportunas 
rectificaciones. 
O el que nos compra el azúcar, las 
pinas y las berenjenas, se nos lleva el 
alma también, y ya nada, ni la absor-
ción, nos da rá cuidado, ó les cambiamos 
las mercancías por dinero, y nos queda-
mos con el corazón entero, hidalgo y 
sensible, y con la mente intacta, como 
siempre impresionable y soñadora. 
Por mí. que ha tiempo, que desade 
que sé pensar, tengo escogido el segun-
do extremo del dilema. 
.ToAQnTN N . Ai íAMlBTTRÜ. 
PANAMA HATS 
Los sombreros de panamá y los 
pajillas que vende la casa "Oaneja," 
Obispo 32. F. Collia, llevan el sello 
de la elegancia y dist inción. Hay 
fantasías y gorras para niños. 
í 
Es de toda evidencia, que expontá-
neamente, después de la derrota de 
España, y como obedeciendo á no-
bles afectos y excelsas virtudes de la 
raza, al instinto de conservación y 
defensa contra enemigos extraños, 
se inició entre españoles é hispano-
americanos Tin movimiento de atrac-
ción y s impatía, de convivencia y 
fraternidad, que se hace cada día 
más ostensible y significativo en la 
opinión española y de los pueblos his-
panos de América, sin que medie ni 
preceda excitación alguna por parte 
de los gobiernos respectivos ó de sus 
representantes diplomáticos, que se 
concretan en las explosiones popula-
res é iniciativas patr iót icas, á ver y 
apoyar con agrado la obra de unión, 
solidaridad, trabajo, progreso, ale-
gría y entusiasmo de los españolos 
establecidos en América y elementos 
sociailes todos de las repúblicas hispa-
nas, y á la Unión Ibero Americana, 
centros docentes y comerciales de la 
ÍMadre Patria y las que fueron sus 
colonias, que con labor patriótica y 
alteza de miras, oyendo los latidos de 
la opinión y viendo los estados >:!e 
conciencia de todos y cada uno de los 
pueblos hermanos, persiguen el inter-
cambio, mutualidad, unidad, por de-
cirlo así, de los intereses materiales 
Si desea usted emplear bien su di-
nero, compre en 
LA ZARZUELA 
Piezas de nansú Ünís imo, coa 44 va-
as, 2-50. 
Cinta superior ancha, para banda, en 
todos colores, floreada, á 30 centavos. 
Polvos de Java , l eg í t imos , á 25 cts. 
Pasta de Anthea Rogery Gallet & 28 es. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
1923 26-2 j n . 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y flores toda cla-
•e de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
ranos. melocotones, cirueloe de 1 y 2 me-
tros; en plantas finas, toda clase y tama-
floe tanto del pafs como extranjeras, toda» 
aclimatadas: aprovechen que se dan & pre-
cios nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras en las fincas; no compre frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo, Teléfono 1228. 
™*» 26t-2Jn. 
Liberales v Conservadores 
«etán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo j e\ 
mejor tónico. Cura catarros, tosc-s. 
•sma, bronquitis é impureza^ de ia 
iangre. 
Se vend« en todas las boticas r r» 
prepara en la Farmacia "San José': 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—ITabana. 
y polítiftos, t í tulos, leyes y ejecuto-
rias de sentencias, entre la primera, 
matrona de larga y brillante histe-
ria, y las segundas, hijas suyas eman-
cipadas ;pero unidas á la Madre por 
estrechos é indisolubles lazos morales 
que pe rdura rán á t ravés de los siglos 
y «ños mil . 
Por eso hemos visto de pocos años 
ac í . en Cuba, Méjico, Argentina y 
otras naciones hispanas, cómo las po-
derosas colonias españolas se asocian 
á las fiestas patr iót icas de cada uno 
de estos pueblos; cómo la ciudad de 
la Habana recibió entusiasta y re-
giamente á los marinos de la " X a u t i -
lus ," á los hijos y descendientes de 
los que en todo tiempo y ocasión han 
preferido paira España honra sin 
barcos á barcos sin honra; cómo en 
Buenos Aires se festejó y agasajó á 
los oficiales españoles que concurrie-
ron á las carreras h íp icas ; cómo en 
Asturias se dis t inguió y t r a tó con 
afectuoso cariño al doctor Dihigo y 
en Madrid al Doctor Baral t ; cómo 
la más alta representación de la Cá-
mara cubana y Ejérci to Libertador 
de Cuba pidieron que en el sitio más 
visible del Vedado se levante la es-
tá tua de Vara de Rey, considerándo-
la monumento nacional; cómo los es-
pañoles de Méjico dan regios convites 
al Presidente general Díaz y su cc-
posa; cómo los de la Argentina en-
cargan grandiosos monumentos para 
eregirlos en honor de la independen-
cia de aquella próspera repúbl ica ; 
cómo Altamira, Blasco Ibáñez y otras 
eminencias españolas salen del pa-
trio suelo camino de América, á lle-
var y recibir impresiones nuevas, 
caudal de conocimientos, sinceros 
afectos, patr iót icos anhelos ó ideales 
de raza y familia; y coronando todo 
esto, cómo dos colosales figuras que 
en sus manos sostienen potentes fo-
cos de luz radiantes para alumbrar 
desde los Pirineos al Cabo de Hornos 
é iluminar y d i r ig i r todos los cere-
bros que expresen las ideas y senti-
mientos en español, se alzan dos 
hombres. Labra en el Senado español 
y González en el Argentino, que vie-
nen predicando nn año tras otro, des-
de el desastre cokmiri], las relaciones 
más íntimas y estrechas entre España 
y sus hijas de Amériea ; la validez de 
títulos, reducción de Aranceles y ta-
rifas postales, exposiciones perma-
nentes y flotantes de productos, igunl-
dad de derechos civiles y políticos, ó 
con muy pocas limitaciones para esr 
pañoles é hispano-araericanos; inter-
cambio y compenetración de ideas, 
sentimientos, cultura, artes, ciencias, 
industrias y comercio, entre todos los 
pueblos que hablen el idioma de Cer-
vantes y el de Camoens. 
Además, el senador argentino se-
ñor González, Rector de la Universi-
dad de La Plata y Ministro que ha si-
do varias veces, tiene hecho en la más 
alta representación nacional de su 
país la apología más cariñosa y entu-
s i í i s t a , más justa y honrada de Espa-
ña y españoles allí residentes, siendo 
mny aplaudido por todos sus compa-
ñeros. Igualmente hace en el Senado 
' Siv.ñol el gran patriota Labra, refi-
riéndose á todas las repúblicas his-
panas y sus naturales, especialmente 
á Cuba, su tierra natal. 
Nosotros, hoy como ayer, y mañana 
como hoy, no desmayaremos en 
apLaudir, coadyuvar y propagar las 
doctrinas é ideas de estos dos colosos 
de la raza y el patriotismo, y otros in-
signes voceros de la conciencia espa-
ñola é hispano-amerioana, por creer-
las ahora como áésde hace cuarenta 
años, salvadoras pana los pueblos to-
dos de nuestra estirpe que aun domi-
nan las dos torceras partes de la Amé-
rica. 
•Sin que ninguno de los actuales Es-
tados hispanos ó, más bien, ibero-1 
americanos, pierdan m independen-
cia—excepto las repúblicas del Cen-
tro América, que todas se deben re-
ducir á una —abogaremos por una 
Confederación Ibero-Hispana Ameri-
cana, para la defensa y progreso de 
los intereses materiales y sociales de 
la raza; por k unión é identidad de 
los derechos y deberes de los ciuda-
danos españoles é hispano-amcricanos, 
mediante pequeños detalles; porque 
las grandes empresas, el comercio, la 
industria y la propiedad inmueble 
vayan en Hispano-América á poder 
de los naturales y españoles y por-
tugueses; porque hombres de cien-
cias, oapitalistms y obreros españoles 
é hispano-americanos, triunfen en to-
das las industrias como triunfa el ar-
te español en sus diversas manifesta-
ciones por toda la Amér ica ; en f in , 
porque la unión, trabajo y perseve-
rancia de cuantos hablan español y 
portugués, formen un poder bastan-
te respetado y temible para que nin-
gún otro lo veje n i ataque, desmem-
bre ó conmueva de alguna manera; 
poder que se^ía muoho más fuerte y 
poderoso que el de la Confedenación 
de los Estados alemanes y Prusia, que 
nos debe servir de ejemplo á cuantos 
pensemos en la seguridad y defensa 
d las naciones hispano-americanas, y 
en que nuestra raza perdure y pro-
grese en el Nuevo Mundo. 
m. GOMEZ GORDIDO. 
IMPRESIONES 
LOS CONDENADOS A MUERTE 
tos sargentos Cortés, condenados á 
muerte por sentencia dictada en el 
Consejo do. Guerra que se les formó, 
han sido indultados de la última pena 
por el Presidente de la República, en 
uso de las prerrogativas que la Cons-
titución le concede. 
Celebro en el alma que no haya que 
hacer esa sustracción en el haber del 
libro de la humanidad y felicito al 
Primer Magistrado de la República, 
que empieza su áspera misión 'Eho-
rrando á su pueblo la triste y doloro-
sa escena á que suele dar lugar el tre-
mendo fallo de la Ley, 
Asegurada la vida de esos des-
graciados y ultimado en definitiva ese 
asunto que, no obstante su poqueñez. 
alcanzó carác te r internacional, voy á 
permitirme algunas consideraciones 
sobre lo que fué durante varios días el 
tema de actualidad, ya que el temor 
de influenciar ajenas opiniones me 
privó de hacerlo antes. 
Los que hablaban de exceso de r i -
gor y los que no encontraban pruebas 
suficientes para que la última pena 
fuese el fallo del Consejo de Guerra, 
desconocen por completo el Código 
Mil i tar , no saben lo que es y repre-
senta el Ejérci to de una nación, é ig-
noran el modo tristemente necesario 
de sostener bajo un solo mando, bajo 
unía única voluntad, miles y miles de 
cerebros que en su mayoría producen 
ideas contrarias al régimen que les 
exige el exacto cumplimiento del de-
ber. 
No ya los hechos llevados á cabo 
por los indultados reos; con la mitad 
de lo que realizaron bastar ía para que 
una sentencia de muerte recayera so-
bre ellos, é innumerables ejemplos pu-
diera citar en abono de esta opinión. 
A ser de otro modo i cabría la dis-
ciplina que tanto distingue al militar, 
aun en los actos más familiares? ¿Se-
ría posible que en momentos de peli-
groso desorden pudiese imponerse un 
solo oficial ó jefe á todo un escuadrón 
ó regimiento sublevado? Las mismas 
instituciones establecidas ¿podrían 
sostenerse por sí solas si no se apoya-
sen en ese ejército, que cual un solo 
hombre obedece y ejecuta con admira-
ble precisión lo que una voz de mando 
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le ordena ó lo que le indica un senci-
llo toque de trompeta? 
Claro que no; sin la disciplina ven-
dría al suelo por su base todo elemen-
to armado, y por carecer de ella, pre-
cisamente, es por lo que diariamente 
deploramos sucesos que cada vez se 
habían de repetir con más dolorosa 
frecuencia, de no ser contenidos por 
modio de la severidad y rigor necesa-
rios. 
El crimen pasional y el suicidio no 
reconocen otra causa que la indisci-
plina mental. Robos, asesinatos y pa-
rricidios obedecen á la indisciplina fa-
miliar y social que, desgraciadamente, 
tanto abunda. Indisciplina moral lla-
mo yo á la indiferencia con que se 
ni ran los escándalos sociales y á la 
pasividad con que se observa la inva-
sión co-nstante del vicio en todas las 
esferas de la sociedad. Y, por último, 
las ideas autónomas que en materia de 
religión pretenden sostener algunos 
de nuestros sabios modernistas no son 
otra cosa que la resultante de la más 
inconcebible indisciplina religiosa. 
Si el ejército siguiese las corrientes 
de la época y por mal entendidas sen-
siblerías usase de benevolencias reñi-
das eon la severidad de los Códigos, 
pronto entrar ía en él la desmoraliza-
ción y con ella la desaparición de lo 
único que garantiza Ja integridad del 
territorio patrio y presta seguridad al 
ciudadano. 
No quiere decir esto que yo sea par-
tidario de rigideces en los procedi-
mientos y menos que esté tocado de 
autocracia. Lejos de eso, celebro el in-
dulto que nos devuelve dos semejan-
tes y aplaudo el acto hermoso y hu-
mano que alivia nuestro espíritu del 
pesado fardo de la conciencia; pero 
apLaudo también á los miembros del 
Consejo que, sufriendo qaizá horri-
blemente por los esfuerzos que tuvie-
ron que hacer para acallar los impul-
sos generosos del corazón, dictaron el 
fallo con arreglo á lo que marca la 
Ley, sometiendo los dictados de la 
conciencia, á las imposiciones que al 
mili tar exige el cumplimiento de sa-
cratísimo deber. 
Triste, muy triste es la misión de 
quienes decretan á sangre fría el fu-
silamiento de dos hombres; pero sin 
esa triste misión no habría ejército 
posible, y si-n ejército está suficiente-
mente probado que volveríamos á 
aquellos felicess tiempos en que nues-
tros graciosos monarcas se relevaban 
en el trono cada cuatro meses—algu-
no no pasó de días—por los frecuentes 
tropezones que daban contra el puñal 
ó el veneno. 
Para terminar, ci taré un caso ocu-
rrido haee unos meses en La Academia 
Mil i ta r de Toledo, hecho que pone de 
relieve io tremendo de las sentencias 
en el ejército, no obstante la casi sim-
plicidad de muchas de las faltas. 
Discutía un cadete la orden que le 
daba el oficial de guardia y á severos 
requerimientos del profesor, el alum-
no t ra tó de agredirlo usando de su es-
padín. 
Por fortuna, no llegó el oficial á ser 
herido; pero la pena en que hubo de 
incurrir el cadete era grave y el Con-
sejo de Guerra se reunió inmediata-
mente. 
Habló la defensa de los pocos años 
del alumno—casi un chiquillo—; hizo 
notar que dentro de la profesión mi l i -
tar siempre era digno de tener en 
cuenta el carácter escolar de los cade-
tes; expuso teorías admirablemente 
desarrollads y brillantemente sosteni-
das, y por último, sacó gran partido 
de aquellas atenuantes que creyó más 
apropiadas, mereciendo felicitaciones 
de cuastos escucharon su admirable y 
calurosa defensa. 
Minutos después, el Consejo de 
Guerra dictaba sentencia de muerte 
contra el reo. 
Los comentarios los dejo para quie-
nes, como decía al principio, hablaban 
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RESTAURANT "LA FLOR CATALANA" 
Llegaron los caracoles, plato típico de <»s-
ta casa, compuestos á la perfección. Tenien-
te Rey esquina Cristo. 
7653 4t.9 
aquí de exceso de r igor y hasta de fal-
ta de pruebas en los alzados de Ta-
guayabón. 
K E V I R . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Julio Vorne 
Con gran solemnkla'd fué descubier-
to el monumento erigido en AniidBS, al 
emimen/tc novelista francés Julio W r -
ne. 
Con excepción quizás <le Daniel De-
foc, no ha habido autor alrruno evftñs 
obras se háyun leído tanto, en toilos 1<« 
idiomas y en todas las partes <Tel mun-
do, como las del grau novelista cien-
tífico. 
Como el conocida literato Julio Cla-
retie di jo en BU discurso pronunciado 
en el acto del descubrimiento de la es-
tá tua . Julio Verne fué el San Juan 
Bautíista de 1A ciencia moderna. 
Con el " N a u t i l u s " sugirió la idea de 
los buques submarinos del sig'.o X X , 
en tanto que eon sus "Cinco sonvuns 
en globo." demostró la posibilidad da 
utilizar los aerostáticos para hacer ex-
ploraciones y "previo los adelantos mo-
dernos de la aerostación. 
Se expliea. pues que los más distin-
guidos aerenuatas franceses estuvieran 
presentes en la cepemonia, para signi-
ficar su tributo de admiración al escri-
tor que se adelantó á sus tiempos, sugi-
riendo las más brillantes ideas científi-
cos para el porvenir. 
Si Yerne hubiese vivido solaimente 
cinco años más, hubiera tenido la satis-
facción de ver el entusiasmo que en 
todas partes ha despertado la navega-
ción aérea, que su imaginación pintó, 
con -los más brilantes colores. E l puesto 
(prominente que les hijos de su suelo 
nativo tienen en los progresos de la ae-
rostación, le habría causado indudable-
mente orgullo; pero se hubiera regoci-
jado aun más con los progresos que en 
todcs los paí>es se hacen eu esa ciencia. 
Habr ía podido ver que -por tedas par-
tes, se ha despertado la más grande 
emulación, y que Jas noticias de Roma, 
Berlín. Viena. los Estados Unidos y 
de todos los países del mundo, comuni-
can á diario que los científicos en sus 
estudios y lal>cra.torics, les ingenieros 
en sus tálleres y los intrépidos aero-
nautas en sus globos aerastáticos y ae-
roplanos, se esfuerzan por alcanzar la 
anhelada conquista y están á punto de 
arrancar á la naturaleza otro de sus 
secretos. 
Tragedia amorosa 
Una espantosa tragedia ocurrida el 
10 del pasado Mayo, ha llenado de 
consternación la capital de Servia, 
sobre todo á las clases más elevadas. 
He aquí cómo refiere los antece-
dentes del dramát ico suceso la pren-
sa de Belgrado: 
Hace a lgún tiempo vino á esta po-
blación, como secretario de la Lega 
ción turca, un ,diplomático muy dis-
tinguido é inteligente, llamado Alis-
ahmy-bey. 
Bien pronto se hizo querer del Cuer-
po Diplomático de Belgrado, por su 
corrección y buenas prendas de carác-
ter. 
Se le invitaba á todas las fiestas, y 
aun en los días más críticos del con-
flicto turco-búlgaro, nadie dejó de 
guardarle todo género de considera-
ciones. 
H a r á unos meses fué Alisahmy-bey 
á un café concierto, explotado por 
un empresario alemán. 
Aquella noche debutaba en el mis-
mo una "chanteuse" francesa, joven 
muy linda, que acababa de obtener 
en Viena grandes éxitos. 
E l diplomático perdió su ecuani-
midad de carác ter al verla. Enamo-
róse de ella perdidamente, y desde 
aquella noche comenzó á seguirla á 
todas partes. 
No había sección donde trabajara 
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la " c h á n t e n s e " en que el diploni^ti, 
co no ocupase un asiento de primera 
fila. 
Anhelante, seguíala con la mirada 
desdo que aparecía . Y cuando ter-
minaba de cantar, arrojaba al escj 
nario un enorme ramo de. flores. 
A l cabo de algunas semanas, ella 
accedió á sus deseos y fueron aman, 
tes. 
Enloquecióle (le ta l modo, que ^ 
pensó en casarse con ella, nada me-
nos. 
Comunicó su estrambótica idea al 
Ministro de Turquía en Belgrado, y 
éste dijole que antes de hacerlo, ¿ n . ' 
dría que dimit i r . • 
Informada de sus propósitos su fa. 
milia, que reside en Constantinopla 
escribióle en términos enérgicos, ne-' 
gándole su consentimiento. 
Estas repulsas agriaron su carác-
ter, que se volvió receloso y tacitur. 
no. 
Anteayer acabó la "chanteuse" sg 
compromiso con el empresario del ca-
fé concierto y convino otro, por telé, 
grafo, con una agencia teatral de Vie-
na. 
Part icipóselo así al diplomático, y 
éste rogóla fuera al Hotel Central de 
Semli. donde se alojaba, para tratar 
con ella de sus conductas futuras. 
Así lo hizo después de cantar por 
últ ima vez en el café-concierto. 
Alisahmy-bey encerróse con ella en 
una habitación, y la dijo sin más am-
bajes: 
—No puedo casarme contigo. Me 
lo prohiben mi ley y mi familia. 
—Entonces, me iré mañana á Vie-
na—contestóle la "chanteuse" fría-
mente. 
—No te i rás . Quédate en Belgra-
do» y yo te l levaré á Constantinopla. 
¿ Sin casarnos antes ?... No. 
—¿Es esa tu úl t ima palabra? 
—Sí. Déjame salir. 
—No sa ldrás . 
—/.Por qué? 
—Porque he decidido que vivamos 
ó muramos juntos. 
Y sacó un revólver. 
Ella, aterrada, hincóse de rodilla» 
ante él y rogóle no disparase. 
Pero el diplomático parecía loco. 
—¡No quiero que te separes de raíl 
—gri tó .—¡Te quiero demasiado para 
eso! 
Y descargóla casi á qu«ma ropa 
cinco tiros de revólver . 
Ella cayó al suelo moribunda. 
Alisahmy-bey volvió el arma con-
tra sí y disparóse un t iro en la sien 
derecha. 
Las detonaciones alarmaron á l i 
servidumbre del hotel, que echó ab* 
jo la puerta y penetró en la estan-
cia. 
La "chanteuse" vivía aún y ptt 
do declarar lo que antecede. 
E l diplomático estaba muerto. 
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amparas 
P A R A 6 A S 7 E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22. 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
ftlmacém O B R A P I A n ú m . 24. 
BOMBAS Y MOTORES ELECTBI* 
Mate r i a l e s electr ic33 
Instalaciones Elét-tricas üe luz y f*or' \vico* 
648 »it un Abanicos y Ventiladores elt''-
S u c u r s a l : M o n t a n ú m ¿íl' 
DIARIO P E L A M A R I N A - • • d i c i o n de la tarde.—Junio 12 do 1900. 
P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un suscriptor.—Desde que se esta-
bleció la convención monetaria, fué 
abandonado el sistema de medidas 
por .küa tes y lo sustituyeron por el 
procedimiento decimal de milésimas. 
Para saber los kilates que represen-
ta una ley de milésimas, se mult ipl i -
can éstas por 24. Los centenes y los 
hiises tienen una ley de 0'900. ó sean 
900 milésimas. Multiplicadas estas 
900 por 24, dan 21'6; es decir que el 
oro de los centenes y -de los luises es 
de 21 kilates y medio poco más . 
R. B. L.—Antes de hacer el regalo 
consulte con ella y con su mamá, si es-
tán dispuestas á aceptarlo. 
Agio N.—La raiz cuadrada de 
50.000 es 223'607; de modo que un te-
rreno cuadra-do de 50,000 metros de 
superficie tiene 223 metros y medio de 
lado. Para resolver esta operación 
busque en cualquier libro de ari tmé-
t'rea el modo de extraer la raiz cua-
drada. 
F. Y.—Los soldados españoles de la 
guerra de Africa, usaban el fusil de 
pistón y gatillo y cartuchos de papel. 
Los chassepots, remingtons y otros 
fusiles de aguja comenzaron á usarse 
en-la guerra> de Austria y Prusia, y en 
la de Francia y Alemania, en 1866 y 
1870. 
G. C.—El primer ferrocarril que se 
inauguró en Cuba fué el de la Haba-
na á Güines (Villanueva) en 1837. 
R. P.—No le vale la c iudadanía cu-
bana. 
El Gañan y el Gato 
De Le Baüly (Antonio) 
Un gañán de cholla falto, 
En un armario tenía ' 
Un queso: oyó lo roía 
Un ra tón : con sobresalto. 
Para evitar tal exceso, 
Allí su gato met ió : 
E l gato ál ratón comió, 
Pero también comió el queso. 
El obscurantismo de la Iglesia 
La precocidad en todas las épocas 
Uno de los frecuentes caracteres 
del genio es la precocidad, acerca de 
la cual se ha escrito mucho por sa-
bios eminentes de todos los países, sin 
que las razones aducidas por los que 
la hacen cualidad hereditaria nos con-
venzan, pues vemos á menudo nacer 
chicos de gran talento d/.1 padres y 
abuelos de mediana inteligencia, n i 
estemos tampoco conformes con los 
qué, como Lombroso, fiel á su ley de 
atavismo, consideran á los " n i ñ o s pro-
digios" atacados de psicosis degene-
rativa, lo que es causa de una neurosis 
especial. 
Nosotros, sin analizar n i discutir las 
opiniones de §sas lumbreras de la cien-
cia, acatamos el misterio que encie-
rra esa precocidad, que en algunos ca-
sos ha rayado en lo sobrenatural, y 
nos limitamos á hacer mención de al-
gunos niños que el mundo ha recono-
cido como prodigios. 
Cardán, sabio italiano, en 1501 y 
á la edad de 20 años daba lecciones 
de dialéctica y de matemática, y á 
los 22 años fué rector de la Univer-
sidad de Padua, lo que era, para aque-
lla época, verdaderamente maravillo-
so y sorprendente. 
Los R. R. P-. P. Jesuí tas son los que 
han dado impulso á la construcción de 
la mayor parte de los obsen'-rtorios que 
existen, pero en Alemania lo fueron los 
Benedictinos. 
E l famoso Gassundi fuá el que ob-
servó el paso de Mercurio par el dis-
co del sol, predicho por Kepler y de-
terminó de ahí el diámetro del planeta. 
E l ilustre teatino Piazzi es ol autor 
de gran número de obras astronómieas 
muy concidas. 
•El i t i l i ano Mxxlierna determinó la 
posición de las estrellas fijas. Plácido 
Fiximil lnor tiene el mérito de haber 
calculado de 'los -primeros la órbita del 
planeta Urano. 
E l Abate Piearell ha sido el primero 
que correctamente midió el meridiano 
de la Tierra, de los primeros que apli-
caron el telescopio al cuadrante y el 
que llamó la atención acerca de la luz 
en el vacío del barómetro; ó sea el fós-
foro mcrcnrml. 
Malte-brum. geógrafo de gran repu-
tación, autor de un magnífico diciona-
rio geográfico, asevera que con las pe-
regrinaciones y misiones comenzó el es-
tudio de la observación. Dice que los 
misioneros mandados por el Papa, frie-
ron casi todos geógrafos, algunos insig-
nes como Colona y Kook. y agrega co-
mo las primeras empresas marít imas, 
los .primtivos descubrimientos y los más 
asombrosos, fueron empresas católicas, 
pudiendo muy bien afirmarse que la 
Geografía es por extremo deudora á la 
Religión Católica. 
Muchos descubrimientos que se dan 
por nuevos son debidos en su origen á 
misioneros y algunos periódicos' han pu-
blicado que en León existe un globo 
terrestre hecho por religiosos francis-
canos, con la designación de puntos 
que se creen descubiertos ahora por 
primera vez. 
En otros ramos del saber humano. 
Jos misioneros prepagaron la quina, 
dieron á conocer la goma elástica-, la 
vainilla, el bálsamo de eopaiba y el mi-
ta rtan. Las nuevas y raras plantas de 
América las apuntaron en sus obras 
López de Gomera y el P. Acosta. ^ 
Las flora de Filipinas la escribieron 
Blanco, Mercado y Llania, frailes agus-
tinos. 
Del Pariré Jesuíta Camelli tomaron 
nombre las camelias y él fué quien las 
introdujo en Europa, debiendo su nom-
bre los "géneros Mistiria. Gónzava, Ve-
negatia, Seracha, Sarmiento, Blancoa; 
Acosta, Gumiles, Urinora, etc. etc., á 
otros tantos natu-ralistas eclesiásticos 
e? pañoles. 
Fray Ponce de León, bendictino de 
Oña, fué el inventor de la enseñanza de 
sordo-mudos. 
DICCIONARIO DEL AMOR 
Anil lo 
Aro de oro que rodea el dedo de 
las amadas y los amantes. Es el pr i -
mer don del amor; pero algunas ve-
ees es también el último recuerdo. Es 
casi siempre, la reliquia más respetable 
del amor. 
Animar 
Si- una pequeñez desconcierta á los 
amantes, aun hace falta menos para 
animarlos, y entonces son capaces de 
las más nobles acciones. 
B O T O N E S D E C E O C H E T 
L A V A B L E S . B L A N C O S Y D E C O L O R E S , 
E N TODOS LOS T A M A Ñ O S . E S U 1 T A D O R -
NO I H P R E S C i m B L E P A R A TODO T R A -
J E E L E 5 A H T E D E A C T U A L I D A D . T R E S 
M I L G R U E S A S H A L L A N S E D E V E N T A 
e n C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o 
Te lé fono n . 3 9 8 . Rico . P é r e z 
4te 
S O 
v Ca , 
I . A C A S A D E L O S C O R S E T S E L E G A N T E S 
C. 1S77 J Jn. 
L O S C A N T A R E S 
Son tan grandes mis penillas, 
que ayer tarde al ver « n muerto, 
casi le tenía envidia. 
¿Cómo tendrá cí corazóp, , 
el que ve niños sin madre 
y no siente compasión ?..., 
No tengo miedo que hable, 
que aunque todos lo sospechan 
3ro no se lo digo á nadie. 
Dile á tu madre que vaya 
por una libra de dulce, 
y déjame entrar en casa. 
Te di palabra de boda, 
pero eso es coger, chiquilla, 
el rábano por las hojas. 
E l hnevo sostenido en el 
borde de noa botella 
Hinqúense en los lados opuestos de 
un tapón de corcho dos tenedores de 
igual peso y coloqúese el conjunto re-
F-ultante, por el extremo inferior del ta-
pon, sobre -uno de los extremos del 
huevo, y el otro" sobre el borde de una 
botella. Hecho esto, y manteniendo el 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Alta, cabala 
Todo lo que sucede estaba escrito— 
dice el árabe. 
Todo lo que ha sucedido á los presi-
dentes de la segunda república france-
sa estaba también escrito. Para con-
vencerse de ello basta aplicar el núme-
ro de votos de las elecciones presiden-
ciales la adición cabalística de Jos an-
tiguos egipcios. 
Mac-Mahón fué elegido por 309 vo-
tos. 
3 más 0 más 0, igual 12 
E l arcano X I I ó dozava lámina de 
Tasot dice: "Acuérda te , hijo de la 
tierra, de que la abnegación es una ley 
divina, pero no esperes más que ingra-
t i tud de los hombres." 
Bien claro está el acto de abnega-
ción llevado á cabo por el Duque de 
Magenta en 1873. 
Los votas de la elección de Grevy 
fueron 563. Sabid^ en la habilidad con 
oue supo quebrantar á sus adversa-
rios y preparar su reeleceión. Ahora 
sumemos: 
5 más 6 más 3, igual 14 
E l arcano X I V dice: " H i jo de la 
tierra, consulta tus fuerzas para des-
gastar los obstáculos, como el agua des-
gasta gota á gota la piedra." 
Sadi Carnot fué elegido por 616 
votos. 
6 más 1 más 6, igual 13 
E l arcano X I I I de Tasot. represen-
tado por un esqueleto armado de una 
hoz, dice: "Acuérda te , hijo de la tie-
rra, de que las cosas humanas duran 
poco, y de que los más altos poderes 
son segados como la yerba de los cam-
pos." 
E n este caso parece, desgraciada-
mente, que el arcano previó la trágica 
muerte del infortunado presidente. 
Vamos ahora con Casimiro Perier, 
que alcanzó 451 votos. 
4 más 5 más 1, igual 10 
E l arcano X se llama de la Esfin-
ge, y es símbolo del poder gobernan-
te y de la buena ó mala suerte. 
Es tá figurado por una rueda suspe-
dida por el eje entre dos columnas; á 
la derecha Hermanubis, genio del bien, 
se esfurza por sucumbir; á la izquierda 
cae precipitado Tifón, genio del mal; 
en lo alto la Esfinge con una espada 
en la mano. 
Clara está la lucha entre la autori-
dad y la anarquía, lucha en que ha de 
pesar decisivamente la voluntad del 
actual Presidente. 
Lo más gracioso de todo esto es que 
en Par ís , cerebro de Europa, en que 
anda floreciente la industria de echar 




huevo bien vertical, después de algu-
nos tanteos permanecerá el huevo en 
equilibrio sobre el borde de la botella, 
á consecuencia de ser, como quien di-
ce, el sostén de la gravedad, cuyo cen-
tro pasa por el eje del corcho y del 
huevo y va á contrarrestarse en el 
punto en que toca al borde de la bote-
lla. 
Proponían á un estudiante dos ca-
samientos; el uno de una joven igno-
rante con cinco mi l duros de dote, y 
el otro de una sabia con cuatro mil . 
E l joven, nada tonto, escogió la ig-
norante diciendo: 
—Vengan los cinco mi l duros, que 
yo no he hallado hasta ahora entre 
una sabia y una ignorante, diferencia 
de valor que monte diez duros. 
Observando un cura de aldea que 
los gorriones le comían la mayor par-
te del^trigo que tenía en su granero, 
t ra tó de remediar este mal, poniendo 
para espantarlos una grande escoba en 
el, centro del montón, disfrazada con 
una levita de incomensurables faldo-
nes y el mayor y más imponente de 
sus sombreros. 
Fiado en esta idea feliz, descuidó 
por agún tiempo sus visitas al granero, 
hasta que al f in subió, más que por 
recelo, por gozar un rato del buen re-
sultado de su estrategia. Pero ¡oh 
desdicha! No solo el montón había 
menguado horrorosamente, sino que 
los desvergonzados animales se habían 
atrevido á hacer sus nidos en los bolsi-
llos de la levita. 
Una joven esposa, escribía á su ma-
rido ausente: 
Tomo la pluma para escribirte, por-
que nada tengo que hacer, y concluyo 
la carta porque nada tengo que decirte. 
Un maestro de escuela á quien un 
sobrino suyo había robado un exce-
lente bacalao de Escocia reprendía al 
joven diciendo: 
—¿Qué mereces por un atrevimien-
to semejante? di , ¿que mereces? 
—¿ Qué he de merecer, tío, después 
d)e haber comido tanto bacialao? que 
me dé usted un vaso de vino. 
1 3 d e J u n i o . - S a n A n t o n i o 
Felicidades á todos, y le recomendamos á. cuantos celebren sus días y quieran ob-
sequiar á sus familiares y amigos con DULCES, VINOS. SIDRA. CERVEZA 6 LAGUER, 
pasen por la GRAN DULCERIA "LA GRANJA" situada en San Rafael número 4, frente 
al Teatro Nacional. 
Fíjense: el que compre los dulces en esta casa se beneficia en un 40 por 100. 
Nota: Se facilita gratuitamente la vajilla que corresponda al pedido. S! se desea 
Camareros se facilitan por un pequeño aumento en el gasto. ANTONIOS y ANTOÑICAS 
ya lo sabéis. 
L A C - E A N J A . - S a n R a f a e l 4 
2t-lm-H 
L a raeior v m á s s e n c i í l i da a j l i c i r . 
De venta: en las principales tarmacias y sedér ías 
Depósito: Pe luque rú L A . OÜJNTÜA-U A-MUL- y O j rauu . 
c icso 
Proverbios, locaciones y frases 
¡ N a d a ! ¡Que me he empeñado en 
poner esta bola de bil lar en equili-
brio estable sobre' el filo de una na-
vaja de Albacete, y no salgo con la 
mía. n i á t i r o s ! . . . 
— j Hombre! Me parece que á tiros 
lograr ías mucho menos llevar á cabo 
ese verdadero trabajo de Sísifo. 
— i Oye, oye! . . . ¿ Quién era ese tío 
tan musical?. . . Ese s í s i . . . ¿cómo 
has dicho? 
—¡ Sísifo, hombre! . . . Los trabajos 
de Sísifo! 
— ¿ Y quién era ese personaje tan 
s i . . . s impático? 
—Pues un hijo de Eolo, dios de los 
vientos. Sísifo se hizo célebre por sus 
engaños. Algunos le atribuyen la fun-
dación de Corinto, famosa y antigua 
ciudad de la Grecia, erigida, según, se 
dice, el año 1350 antes de Jesucristo. 
—¡Ya ha llovido desde entonces!— 
contestó. 
—¡ Calcula t ú ! . . . Pues bien: Sísi-
fo se entre tenía robando á cuantos 
cruzaban por el istmo de Corinto; y 
no sólo les robaba, sino que se compla-
cía en ararncarles los ojos y en ha-
cer con ellos mil atrocidades. 
—¡Pero , oye, oye! ¿Qué es istmo? 
—Pues una laguna de tierra que 
une dos continentes, ó una península 
con un continente. 
—¿Entonces Sísifo debió ser hom-
bre de mar? 
—En la mitología todos aquellos 
dioses, mayores y menores, servían lo 
mismo para un barrido que para un 
fregado; pero si me interrumpes no 
acabaré nunca. 
—Prosigue. 
— A Teseo, otro dios mitológico, se 
le hincharon las narices, y le dio 
muerte; pero como en aquellos tiem-
pos la muerte era poco castigo, Jú-
pited condenó á Sísifo á subir ince-
santemente, empujándola, una enorme 
roca hasta la cima de un monte; pero 
sucedía que al llegar á la cúspide se 
deslizaba otra vez hasta abajo, y vuel-
ta á empezar, sin que hasta ahora 
haya logrado su objeto, después de 
tantos siglos. 
— Y dime: ¿qué tiene que ver eso 
con el filo del cuchillo y la bola de 
billar? 
—Que estás perdiendo miserable-
mente el tiempo, porque te propones 
una cosa imposible; y la frase em-
prender los trabajos de Sísifo se apli-
ca á los que, como tú, no miden las 
dificultades de lo que emprenden, y 
pierden el tiempo en cosas inútiles y 
tan difíciles que rayan en lo imposi-
blo. 
^—Pues no quiero parecerme á n i n -
gún mal hombre como ese Sísifo, y te 
doy las gracias por la lección. 
A . P. Guillot. 
ENTRETENIMIENTOS 
PROBLEMITA 
Medida catalana. — Producto animal. 
Util de un oficio. — Tiempo de verbo. — 
Paño. — En el agua.. — Tiempo de verbo. 
— Adjetivo. — Apetito. 
Resolveremos este problema con la ma-
yor facilidad'del mundo, siempre que lo ha-
gamos en esta forma; busquemos un nombre 
femenino, antepongrámosle una letra distin-
ta cada vez y obtendremos los significados. 
Solución á los entretenimientos de 
ayer: al cuadrado : Botas—'Operas — 
Tener— Sílice—Sarao.—Al logogri-
fo:—Solimán.—A la escala: Teodo-
ra—Emereneiana —Casimira —Este-
fana—Consolación —^Eulalia Basilisa 
—Isidora. > 
VARIEDADES 
RIGOR I N F A L I B L E 
Cuando quiebra una casa de banca 
en China, se decapita á los directores 
y á los empleados, y se hace un mon-
tón con las cabezas y los libros de con-
tabilidad. Lo enérgico del castigo ea 
sin duda la causa de que no haya que-
brado n ingún Banco del celeste impe-
rio, desde hace más de 500 años. 
LOS REYES QUE A B D I C A N 
Han sido pocos los estados europeos 
que en los últ imos cincuenta años no 
han visto abdicar á uno ó varios de 
sus jefes efectivos ó presuntos. 
E l predecesor del actual sultán de 
Turquía , abdicó. E l últ imo empera-
dor francés renunció al trono después 
del desastre de Sedán. E l pr íncipe 
Luis de Battenburg, abdicó el trono 
de Bulgaria en Septiembre de 1886. 
E l emperador Guillermo, de Alema-
nia, abuelo del actual, subió al trono 
por abdicación de su hermano Fede-
rico Guillermo I V de Prusia. Don Pe-
dro I V de Portugal y I del Brasil ab-
dicó en su hija Doña María de la Glo-
ria, y en España, Doña Isabel I I ab-
dicó en favor de Don Alfonso ¡XII. 
Frecuentemente se decía, que el rey 
Pedro de Servia pensaba abdicar en 
su hijo mayor, pero se han vuelto las 
tornas, y el príncipe Jorge, llamado 
á veces " su alteza el golfo." Im re-
nunciado á todos sus derechos á la 
corona. 
En la casa real de Servia no es esta 
la primera abdicación. E l 10 de Ju-
nio de 1868, el príncipe Miguel Obre-
novich, del que puede decirse que ha 
sido el único rey bueno que ha tenido 
Servia, murió brutalmente asesinado, 
y le sucedió Milano, el cual, en 1889, 
después de divorciarse de su esposa y 
de arruinar casi á su país, abdicó en 
favor de su hijo Alejandro. ^ 
E l gobierno de un estado balcánicoi 
no ha sido nunca muy divertido, y por 
eso no suelen encontrarse hombres 
dispuestos á empuñar las riendas do 
la nación. Cuando Rumania se hizo 
reino por vez primera, se acordó que 
la corona pasase por herencia al prín-
cipe Leopoldo, hermano mayor del 
rey elegido; pero en Octubre de 1880 
renunció á sus derechos en favor^ de 
su hijo el príncipe Guillermo. Este 
fué presunto heredero durante ocho 
años, pero como jamás le halagó la 
idea de ocupar semejante trono, en 
1888 se disculpó con su estado de sa-
lud y renunció" en favor de su herma-
no pequeño. 
E l actual emperador de Austria su-
bió al trono de im modo muy curioso. 
Su tío, el rey Fernando I abdicó en 
Diciembre de 1848, y la corona, según 
lo establecido, debía pasar á manos 
de su hermano el archiduque Francis-
co Carlos, pero éste declinó la respon-
sabilidad y se la entregó á su hijo el 
hoy emperador Francisco José. 
Algunas coronas se han perdido pop 
amor. Francisco Fernando, el sobri-
no del emperador de Austria y actual 
heredero presunto, ofreció renunciar 
á todos sus derechos cuando se ena-
moró de la linda condesa Chotek. En-
tonces se le autorizó para casarse mor-
ganát icamente , y por lo tanto ni su 
mujer n i sus hijos podrán nunca su-
cederle en el trono. 
Todo el mundo recuerda el caso, no 
muy lejano, de la separación de Sue-
cia y Noruega, en que el rey Oscar ab-
dicó la corona de este últ imo país pa-
ra evitar una guerra entre los dos 
pueblos que hasta entonces había re-
gido. 
I-nw AGUAS FERRUGINOSAS Y DE MAG-
NESIO recetadas por los médicon más omi-
nen te 8 de Cubn. A medin hora de Rodrlpro, 
entre Santo Domlugro y Sagrua la Grande. 
Y A ESTA ABIERTA L A TEMPORADA 
Es el balneario sin rival para las enfermedades del estó-
mago, intestinos, mal de piedra, ríñones, almorranas, ú l c e r a s , 
enfermedades, de la piel, clorosis, anemia, etc. 
Cuenta con un excelente hotel, moderno é hlgriénico, con to-
das las comodidades apetecibles. Hospedaje de $2 á $4 diarios. 
Los trenes que salen de Regla á las 7% a. m., llegan á 
Rodrigo á las 3 y 5 p. m. Hay guaguas de Rodrigo á. Amaro, 
avisando con un día de anticipación. 
DeiidRito de Affna, en la Habana, Botien de TAQl BCHBIa 
Obispo '27. Garrafón de agua, ÍM) «•«•ntavos, sin envase. 
Hote l A M A K O , l lodr i^o , prov inc ia de S a u t a Clara 
£ u l o f i c i o Prieto.—Propietario 
26-Myl4 C 1917 alt. 5-13 
E. DEMESSE 
>«CVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E. PASTOB Y BEDOYA 
lTnal nd0eVeGarPn̂ í,Cav.da POr l * ^ « ¿ " ó . 
^arnier hermanos. París aa wísaÍna d O h r n t a en la "torSV* ^uson. bispo nQmert» bi.) 
(Centlama) 
q u l " ^ 1 1 i0111̂ ]0 con alegría. Creo 
C i ó , r i ^ 2 K P ^ o la mano, ó 
es r r ; ; e í0 ' 6 P i e - y al hacer 
blurV L00111^ c10^r1^ Es una dia-
•if3- He ahí la dificultad. 
aquel M Vano la manera de cWfir 
channv 1,0 Sln tener n^esidad .le 
S e r á u n b a n o 
obtS?'6 UI! &• fuertemente sobre el 
lúe " ¿ i , ! 1 ttonud? dcl P02» «1 Paquete 
hora¡ ^ a r t había arrojad0 algunas 
d M a p á r " f ' , " e - v e n d 0 ^ e así haeía ^ p S r í f 0 aqUe110 ^ 
Aunque el - H n r ó n " tenía en sus 
manos el pequete tirado por Ma-
•quart, antes de subir quiso asegurar-
se de que contenía lo que buscaba. 
rEra hombre que procedía siempre 
con orden y prudencia. 
Con el auxilio de la linterna buscó 
una piedra saliente en la cual pudie-
ra colocar la luz. 
Encont ró lo que buscaba y puso la 
linterna de modo que los rayos lumi-
nosos le dieran de lleno en las manos. | 
Entonces deshizo el paquete. 
Desdobló un papel, luego otro, des-
pués un tercero, sin impacientarse, 
aunque era grande su deseo de lle-
gar al f in . 
•Qu<ídó muy satisfecho al ver las úl-
timas envolturas. 
—'Como los .papeles habrán 'prote-
gido lo que contenían contra la ac-
ción del agua, voy á encontrar las 
cosas intactas. Es tá bien. • 
Después de hajber quitado otros dos' 
papeles, desenrolló el sexto. 
—Podr ía creerse que era una "bro-
ma," di jo riendo. 
Y al palpar lo que restaba del pa-, 
•queto, cuyo volumen había disminni-
do de un modo considerable, conoció 
por el tacto qué tenía en sus manos 
alguna cosa resistente. 
—Bueno, dijo. Aquí hay algo más 
que papel. Veamos qué es ello, 
'Lanzó un grito de alegría. 
—Oracias á Dios, dijo. Un pañuelo, 
un p u ñ a l de hoja triangular, una re-
domita y todavía más papeles. Esto 
es lo que yo deseaba. Me parece que 
estoy servido. Nada falta. E l paque-
te está completo como el ómnibus de 
la Bastila en día lluvioso. Gracias á 
Dios. 
E l buen hombre se regocijaba. 
. —Oh! Lo que es ahora somos dos, 
amigo mío! Creo que vamos á reír-
nos, ó mucho me engaño. 
•Iba á t irar los papeles que había 
encontrado con los diversos objetos 
examinados ya; papeles que, según 
él, no habían sido puestos allí más 
que para separar los- objetos; pero, 
•hombre precavido siempre, los exa-
minó detenidamente y no tardó en 
aplaudirse por su prudencia. 
— A fe que iba á hacer una barba-
ridad; Estos papeles son los en que 
el banquero había envuelto su oro.... 
Cada papel lleva la nota de la suma 
que contenía, escrita de mano "de la 
víctima. E l asesino, á quien no falta 
habilidad, ha tenido cuidado de ha-
cer desaparecer estas piezas de con-
vicción. Perfectamente. 1 
Con indecible destreza hizo un pa-
quete con todo y lo envolvió cuidado-
samente. 
Ató el paquete en el extremo de la 
cuerda que le había ayudado á bajar. 
—Subiré esto después. Ahora me 
estorbaría, dijo. Me parece que nada 
tengo que hacer aquí. Se trata, pues, 
de subir. No me vendrá mal el en-
contrarme al aire libre. Animo 
y arriba. 
Y se puso en seguida á subir al " n i -
vel de sus contemporáneos ," como 
jocosamente decía. 
La subida fué más ruda que el des-
censo, porque el " H u r ó n " había es-
tado en el agua más de un cuarto de 
hora, y el frió se había apoderado 
de él. 
Empezó á subir, notando con sa-
tisfacción que el aire era más cálido j 
á medida que subía. 
—Vamos. Un esfuerzo más y 
tamos del otro lado. 
Hizo un esfuerzo, empleando á 
vez todas sus fuerzas. 
A l cabo de algunos segundos llegó 
al brocal. 
— A l f i n estoy en salvo, exclamó 
satisfecho. 
— Y yo también, dijo una voz. 
El " H u r ó n " d ió 'un g r i t o . . . Vió 
una sombra, sintió un dolor agudo y 
perdió el sentido. 
Se oyó chocar su cuerpo contra las 
paredes con espantoso ruido. 
D e s p u é s . . . nada. 
El infeliz había caido al fondo del . 
pozo. QXLIZÍ se liabía roto el cráneo 
es-
la 
al chocar contra las paredes del 
abismo. 
Entonces Maquart,'porque era él el 
que había dado el golpe, miró, son-
riéndose, el fondo del pozo, 
—¡Siendo tan hábil, ¿cómo no se 
te ocurrió que podría yo estarte es-
perando? ¿Por qué te metes en ca-
misa de once varas? 
Escuchó un instante inclinado so-
bre el brocal del pozo.. . no oyó nada. 
—Esto es lo mejor, dijo. Nada hay 
que temer en adelante. Si se le en-
cuentra, se dirá que ha caido por ca-
sualidad, que ha sido víctima de su 
desinterés, ¡así se escribe la histo-
ria ! 
Tiró al pozo los vestidos del " H u -
r ó n , " y cerró cuidadosamente el bro-
cal con la losa separada por el poli-
cía. 
Desde allí se encaminó á su cuarto, 
donde preparó el equipaje con obje-
to de abandonar la posada en cuan-
to empezara á rava- el día. 
X V I I 
Teresa en ca&a de Everard 
A ] día siguiente del -crimen d-e Au-
gervidle, María y Santos volvieron á 
la quinta, después de haber asistido á 
la misa del pueblo inmediato. 
Miaría vió que la puerta que ella 
había dejado cerrada una hora antes, 
estaba abierta de par en par. 
—Tu padre debe haber vuelto, J i -
jo al chico. 
E l niño torció el gesto. ¡E ra taa 
feliz hacía cuarenta y ocho horai l 
La criada y el niño penetraron en 
Ja sala baja. No «e habían equivoca-
do. Antonio Everard había vuelto. 
Estaba furioso. 
—¿De dónde venís, ira de Dios! 
preguntó . 
—De misa. Hoy es domingo, con-
testó María que había previsto la bo-
rrasca. 
—<De misa. ¡ Tú vas á misa! Y mien-
tras estás tú en misa vengo á mi casa 
¡ispeado, hambriento, y no encuentro 
á nadie que me dé lo que necesito. Se 
sirve mejor á Dios trabajando que no 
rezando oraciouMs iV^t ibs . Pr. nero 
es la obligación que la devoci'n I rás 
á misa después. Vamos, tengo ham-
bre y sed, que se me sirva á escape. 
—^ue se le sirva á usted. Me ha-
ce usted gracia, replicó María. ¿Qué 
quiere usted que se le sirva? Hace 
dos días que abandonó usted la quin-
ta sin decir adonde iba, dejándonos 
treinta sueldos. Si ayer no hubiese 
hecho la lejía para la señora Jean-
Paul que me dió doce sueldos, no ha-
bría podido dar de comer al chico. 
¡Y me pide usted de comer y beberl 
¿Es que se figura usted aue fabrica 
moneda íalsal 
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E l Dr . Gonzalo de Quesada 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor americano "Ol ivet te ," que fon-
deó en puerto procedente de Tampa, 
ha llegado acompañado de su hijo, 
nuestro d^tinguido amigo, el doctor 
Gonzalo de Quesada, Mnistro que fué 
de Cuba, ante el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
E l próximo lunes, á las ocho y me-
dia, continuará el doctor Baralt la in-
teresante lectura de la traducción que 
ha hecho de Hamlet, la obra famosa 
de Shaskepeare. 
A tan importante lectura, supone-
mos que acudirán las figuras má^ dis-
tinguidas de nuestro mundo literario. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor americauó "Havana" 
se embarca para Europa, por la vía 
de los Estados Unidos, nuestro esti-
mado amigo el Sr. D. Joaquín Cores, 
gerente de la acreditada joyería " L a 
Acacia." 
E l viaje del señor Cores tiene por 
objeto, además de visitar los talleres 
de orfebrería que " L a Acacia" posee 
en Par í s á cargo de notabilísimos ar-
tífices españoles, cuyas obras de arte 
ejecutadas aquí llamaron la atención, 
atender, con el descanso y cambio de 
clima, al restablecimiento de su sa-
lud, ligera mente quebrantada. 
Deseamos al afable amigo la más 
pronta curación de sus dolencias y un 
feliz y pronto regreso. 
XGÍEÍE A LAS S E Í T 
A la proposición de ley que algunos 
representantes piensan presentar á las 
Cámaras pidiendo que los estableci-
mnVntos se cierren á. las 6 p. m., otros 
{propondrán una fórmula de transa-
ción, proponiendo que no sea ni á las 
C, ni á las 8, si no á las 7; transación 
foeeptabk, como decía ayer un grupo de 
señoras que se encontraban en la her-
mosa y especial casa de juguetes E l 
Jiosqu'e d-e Bolonia, Obispo 74. donde 
se encontraban haciendo compras para 
¿os regalos de San Antonio. 
! —» mi 
E n la Academia de C i e n c i a s 
En la sesión celebrada anoche por 
iesa docta corporación presentó el 
doctor Hernando Seguí un caso de su-
puración del seno frontal, originado 
por la introducción en él de larvas 
procedentes de huevos depositados en 
la nariz por una mosca. 
Después de tres años de inútiles 
tratamientos fué operado por el doc-
tor Hernando Seguí en el hospital 
"Mercedes," obteniendo su completa 
curación. 
El doctor Fresno presentó una ope-
rada de extirpación de la vesícula bi-
liar, que viene á aumentar el ya exten-
so capítulo de éxitos obtenidos por el 
distinguido cirujano en esas interven-
c'.mes. i 
hombres blancos armados de escope-
tas y pistolas de repetición, extran-
jeros. 




Camagüey, Junio 11.—Secretaría de 
Gobernación.—Habana.—Alcalde Mu-
nicipal Santa Cruz del Sur en tele-
grama de esta fecha dice á este Cen-
tro lo siguiente: "Alcalde Barrio 
Guayabal me comunica por esta vía 
haber fallecido por envenenamiento. 
Angelina Modero, esposa de Casimiro 
Fierro. En funciones de Juez acci-
dental me consti tuiré en dicho pue-
blo."—T. Vélez, Secretario del Go-
bierno. 
E l señor Arango 
Esta mañana salió para la Isla de 
Pinos, el Subsecretario de Goberna-
ción, señor Arango y Mantil la. 
« B G R B T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
E l doctor Joaquín Torralbas ha si-
do nombrado Jefe del Negociado de 
Atenciones Administrativas de la Se-
cretar ía de Justicia, en lugar del doc-
tor Ricardo Duval, que pasa á ocupar 
un cargo en la carrera judicial . 
Para los dolores mensuales do las da-
mas, los del estómago y las náuseas del 
embarazo lo mejor es el aguardiente de 
uva rivera. 
N E C R O L O G I A . 
Después de cumplidos fervorosa-
mente sus deberes religiosos ha fa-
llecido la apreciable señora doña Ma-
r ía Luisa López de García, á cuyo ca-
dáver se le dará cristiana sepultura 
mañana, domingo, á las ocho, salien-
do el cortejo de la casa número 143 de 
i a calle de Compostela. 
Descanse en paz la bondadosa ^ ñ o -
ña y reciban su viudo don Facundo 
García, de este comercio, y demás 
deudos nuestro sentido pésame. 
PORTASJFICINÍÍ 
E l Presidente 
En el guarda-costas " A i l e é n " sal-
drá esta tarde de pesquería hacia la 
Boca de Jaruco, el señor Presidente 
de la República, acompañado de los 
señores Domingo Macías, León Armi -
sén, Dámaso Pasalodos y del Coman-
dante Julio Morales Coello. 
Llevarán también avíos de caza y 
regresarán mañana por la tarde á es-
ta capital. 
Los funcionarios judiciales 
Esta mañana estuvieron en Palacio, 
k ofrecer sus respetos al Jefe del Es-
tado, los nuevos magistrados del T r i -
bunal Supremo, señores Ar turo Ho-
via. Joaquín Demostré y Juan Gutié-
rrez; Quirós y los Jueces de primera 
instancia é instrucción, respectiva-
mente, señores Francisco Gut iérrez y 
Alborto Ponce. 
Acompañaba á los dos úl t imos el 
Director, de Justicia, señor J iménez 
Laraier. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas *de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
el acuerdo de caducidad de la marca 
del señor Evaristo Alvarez; y»se han 
concedido las solicitadas por los se-
ñores Enriqiue Rodríguez, Pablo Pu-
po Pérez, Petronila Gallardí, Susano 
Hernández Pérez, Santiago Lavín , 
Miguel Clemente Pérez, Juan Serrano 
Cruz, Rafael Escobar Batista, José 
Garay Claro, Juan Peregrino Peña, 
Prisciliano Martínez, Aureliano Ro-
sal, Ped-ro Pérez Hernández, Onofre 
Cabrera Hernández, Antonio Benito 
Mateo, Ohistran F. Koop, Adolío 
Batista, Aurelio Peña Roja, Francis-
co Mulet Parra, Francisco Estrabado, 
Francisco Díaz, Alberto Blanc y Ra-
fael Guerrero. 
S E C R E T A R I A D E 
irSSTRUGGIOIN P U B L I G A 
De regreso 
Esta noche saldrá para Oriente, ei 
señor Rosell, Superintendente por 
aquella provincia y que se encontra-
ba en esta capital con objeto de asis-
t i r á las reuniones celebradas por la 
Junta de Superintendentes. 
Repartición de premios 
Esta mañana, en la Superintonden-
cia Provincial, se repartieron los di-
plomas y premios en metálico á las 
premiadas en la exposición de labores 
de Palatino. 
E l reparto fué hecho por los seño-
res Superintendentes Provincial de la 
Habana y el Supervisor General de 
Sloy. 
Exámenes de aspirantes 
Los exámenes de aspirantes á maes-
tros, se verificarán en la segunda 
quincena de Julio. 
Dentro de unos días se publ icará 
una circular fijando las condiciones 
en que han de celebrarse dichos exá-
menes. 
Los tribunales se const i tu i rán ex-
clusivamente en las capitales de pro-
vincia. 
$ > B G R E T A R I A D E 
« A N I D A D 
Cesantía 
Por el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha sido declarado cesante, 
en su cargo de Jefe Local de Sanidad 
de Colón, el doctor Jacinto Menéndez 
Medina. 
Licencias 
Se ha concedido licencia por trein-
ta días al señor Esteban Foncuevas, 
Secretario del Dispensario para tu-
berculosos. 
Treinta días al señor José María 
López, empleado del hospital "Las 
Animas." 
Treinta días al señor Guillermo 
Laza. 
Veinte días á la señorita Aurora 
García, mecanógz'afa de la sección 
Central. 
GAPITAINSA 
DEL* P U E R T O 
Se ha expedido por la Capitanía 
del Puerto certificado de propiedad pa-
ra los guadaños " C o l ó n " y "Baqui-
no ." 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Las bodas de la bella y distinguida 
señorita Viñeta Leonor Heydrich y 
l lornández, con el caballeroso y muy 
estimado joven Miguel Esnard y Del-
gado, han sido un verdadero aconte-
cimiento social. 
Siempre lo son esos actos del gran 
mundo; pero ellos tienen más relieve 
cuando son presididos por el gusto 
más refinado, impreso en todos y ca-
da uno de sus detalles. 
En la Parroquial Mayor, engala-
nada ar t ís t icamente, se congregó to-
da esta sociedad para ser testigo de 
las primicias de una vida de venturas 
que se iniciaba á los acordes místi-
cos del órgano. 
La vnovia, ricamente ataviada, fué 
el encanto de la numerosísima con-
currencia. 
Y en los ojos de su feliz elegido, 
revelábase el más profundo y legíti-
mo orgullo. 
Padrinos: la distinguida y elegan-
te señora Rosa Hernández de Hey-
drich, y el cumplido caballero señor 
Alfredo Heydrich. 
Suscribieron el acta, como testigos, 
los señores Juan Manuel Monocal, A l -
varo Lavastida, Vicente A. Tomás y 
Luis Tapia. 
Después de la ceremonia nupcial, 
los invitados fueron galantemente re-
cibidos en la morada de los esposos 
Heydrich, donde se abrumó á los visi-
tantes con delicadísimas atenciones, 
obsequiándosenos con dulces, helados 
y ponche. 
Los nuevos esposos partieron para 
la Habana en automóvil, y en esa ciu-
dad permanecerán algunos días. 
Que su luna de miel sea eterna. 
Pepe Quirós. 
M E A I i S POR E C A B L E 
» E G R E T ^ R I A D E 
G O B E R N AGIOIN 
La inundación de Placetas 
El Gobernador de Santa Clara par-
ticipa que la inundación ocurrida el 
día 9 en Placetas ha perjudicado so-
lamente las hortalizas. 
Suicidio 
En Cienfuegos se disparó un t iro 
de revólver en el pecho Mar ía Fal-
cón, (a) " L o q u i t a , " siendo su estado 
grave. 
Raqueros 
E l Gobernador de Santa Clara tam-
bién comunica lo siguiente: 
"Santa Clara, Junio 11, 1909. 
Policía Especial por confidencias 
Guardia Jurado finca "Goieot ." En-
henada Cochinos, dice hay cuatro 
S E G R E T A R J A 
D E HAGIEFNDA 
Lo del contrabando por Guantánamo 
E l Administrador de \a Aduana de 
Guantánamo dice en telegrama al se-
ñor Secretario de Hacienda, lo si-
guiente : 
Incoado expediente investigación 
para comprobar denuncia "Dia r io Es-
p a ñ o l , " 29 Mayo, hánse tomado tre-
ce declaraciones. Eligió Art ime, José 
Caminero, Antonio Reyes, Bernardo 
González, Boteros y vendedores am-
bulantes Pedro Alvarez, Francisco 
Henry Waters, Jefe Policía Estac ión 
Naval, Aurelio Oslé, Jefe Estación Fe-
rrocarr i l Guantánamo, José Guerra, 
Alcalde Barr io ; Ernesto Palmero, Je-
fe Subdistrito Boquerón, Rafael Ma-
sip, Ladislao Bell, Pedro Pascüal . Ga-
briel Aparicio, Comerciantes Emilia-
no Antinez Sobrecargo vapor "Beni to 
Esteirng," resultando falsos hechos 
denuncia, cuyo autor Pedro Alvarez, 
expresado antes, declaró que una no-
che como á las 10, que por falta de 
gasolina llegó la lancha de Mr . Paw-
ley, comerciante establecido también 
este poblado y vió que no t ra ía mer-
cancías y sí pasajeros, que cuando los 
vendedores ambulantes que trafican 
con los buques de la escuadra regre-
san á Caimaneras ha visto que son re-
gistrados; que no conocen de n ingún 
contrabando más que de unas cinco 
latas pintura y doce camisetas deco-
misadas por el Inspector Recadero 
Crespo á un vendedor ambulante ame-
ricano, denunciado al Juzgado hace 
como un mes; que reconoce la honra-
dez y moralidad Inspectores y que el 
principal objeto de la denuncia era 
conseguir que desaparezca de la es-
tación Naval el establecimiento que tie" 
ne allí Mr . Pawley disfrutando de un 
privilegio irr i tante y perjudicial á los 
comerciantes de Caimaneras. Por de-
claraciones testigos sábese denun-
ciante estuvo encargado de una tien-
da y fonda en Estación Naval, siendo 
expulsado por vender licores oculta-
mente á tropa y trabajadores, y de 
ahí enemistad con Mr. Pawley por 
sospechar lo haya descubierto. Estas 
mismas declaraciones confirman fal-
sedad repugnante denuncia, porque 
no han visto ninguna embarcación 
llegar con mercancías n i trabajadores 
vestidos con trajes nuevos costosos, 
.pues en Estación Naval no hubo nun-
ca n i hay quien venda ropa hecha ex-
terior y todos los botes son registra-
dos escrupulosamente por Inspecto-
i res servicio. Pidióse cooperación dia-
I rio " E l Nacionalista" la publicidad 
¡locales y - " D i a r i o E s p a ñ o l , " que ha-
blaron soñado contrabando. Para 
ayudar esclarecer hechos hasta aho-
ra contostó " L a Publ ic idad" dicien-
do que no sabe más que lo leído en 
aquellos periódicos. Activo termina-
ción expediento para elevarlo esa Su-
perioridad.—M. León, Adminstrador 
Aduana. 
Importación de Andullo 
Se han corrido las órdenes oportii-
nas en relación con el Impuosto res-
pecto á 2.185 libras de andullo impor-
tadas por los Sobrinos de Bea, de Ma-
tanzas. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha concedido la siguiente autorización 
para el despacho de alcohol. 
Ensebio Montalvo. Cienfuegos, dos 
pipotes de alcohol. Alambique de J. 
M. Beguiristain, de Sagua. 
Por la Capitanía del Puerto se for-
ma expediente de inscripción por la 
goleta "Pharos," que se le pondrá el 
nombre de "Ramona," solicitado por 
su propietario, don Ramón Ponte. 
Ha sido inspeccionado el remolca-
dor "Vicente Salgado." 
Anoche salió á prestar el servicio de 
ronda por bahía el vigilante Sanvalle 
en la lancha-de la policía del puerto, 
y al llegar esta frente al Arsenal, su-
irió una descomposición en sus máqui-
nas, quedando al garete. 
Dicha lancha fué remolcada por la 
d d servicio de la Aduana, que la lle-
vó hasta el muelle de la Machina. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 11 de 190D. 
Máx. Min. Med. 
Termt. centígrado. 29.0 21.5 25.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.52 17.75 19.63 
Humedad relativa. 90 66 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762.16 
Id. id . , 4 p.m 759.62 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 238 
Lluvia mi , 0.5 
Ha sido desembarcado el tripulante 
del vapor español "Riojano," Pedro 
Basauri. 
E l vapor "Venus" que entró en 
puerto hoy procedente de Matanzas, 
trajo á remolque una escabadora. 
Por el vigilan.te especial del muelle 
de Luz fueron detenidos, por estar en 
reyerta, el blanco Laureano Cano y 
el moreno Rufino Sotolongo. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
De San Antonio de los Baños 
Como á las tres y media de la ma-
ñana de hoy. han sido destruidas por 
un incendio las casas números 15 y 17 
de la calle Maceo. 
El fuego comenzó por la casa nú-
mero 15 habitada por Higinio Pérez. 
Las casas destrii ídas son propiedad 
de la señora Irene Pazos, las cuales 
no están aseguradas. 
El hecho se supone casual. 
D b b O B I 8 P A O 
Distribución expresiva 
Mañana, á la una asistirá el señor 
Obispo de la Habana á la fiesta que 
con motivo de la distr ibución de pre-
mios á los alumnos que los han alcan-
bzado en los últ imos exámenes, se ce-
lebrará en el Colegio de Belén. 
ASUNTOS^ VARIOS 
De viaje 
Anoche salieron en el tren Central, 
con dirección á Sagua la Grande y 
otras ciudades de la Isla, los señores 
don Manuel Orbón y el conocido inge-
niero don Sancho Amengod, con el ob-
jeto de solucionar negocios importan-
tes de su profesión. 
Lleven feliz viaje ambos amigos. 
De viaje 
Anoche salieron para Santa Clara y 
Sagna los Secretarios de Gobernación 
y Obras Públicas, señores Alberdi y 
Lagueruela. y el Director General de 
Comunicaciones, Sr. Nodarse. 
Regresaráu el lunes por la mañana . 
I Asociación de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos, 
De orden del señor Presidente, cito 
| á todos los miembros de esta Asocia-
j ción, para la junta general extraordi-
| naria que t endrá efeeto á las ocho de 
' la noche del d ía 12 del corriento. on 
la casa del doctor Fermín Valdés Do-
mínguez, Reina 20, altos. 
Habana, 11 de Jimio de 1909. 
E l Secretario, 
S. Pigueroa 
Se t r a t a r á de la situación angustio-
sa porque atraviesan los emigrados 
cubanos en Tampa. y acordar los me-
dios de remediarla. 
REPUBLICA Dlí CUBA. — Secretarla de 
Gobci-nación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana, 10 de Junio de 1909. -t- Hasta las 
tres de la tarde del día 24 del mes actual, 
se recibirá en esta Alcaldía proposiciones, 
en pliegos cerados, para el arrendamiento 
dol taller de cigarrería, cantina de la Cár-
cel y Cantina del Vivac, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos de condiciones 
á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe v al dorso s/? les pondrá: "PROPOSI-
CION PARA E L T A L L E R DE CIGARRERIA 
O CANTINA DE LA CARCEL," según á lo 
que se refiera la oferta. —A. Hernández, Al-
calde de la Cárcel. 
C. 2004 alt. 6-12 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nueva York, Junio 11.— La vigési-
ma primera partida del match Mar-
shall-Capablanca fué jugada en el 
club de Ajedrez de Starten Idand, 
resultando tablas después de 36 movi-
mientos. 
E l juego de Marshall se caracterizó 
por su corrección en la apertura; pe-
ro careció de espíritu emprendedor, 
como si rehusare de intento las com-
plicaciones temeroso de''un desastre, 
que pusiese término definitivo á la 
cortienda. 
Por su parte el maestro cubano se 
defendió hábilmente sin que se le pre-
sentaron oportunidades de asaltar las 
posiciones enemigas. 
He aquí el "score:" 
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LAS V I C T I M A S DEL TERREMOTO 
Marsella, Junio 12.—El terremoto 
de anoche se ha hecho sentir cotí más 
violencia en los departamentos cle 
Herault y Bouches du Rhone, y S€ 
cree que alcanzará á den el número 
de les muertos, pues se sa.be ya de lg 
en Lámbese, 10 en Stocannat y 20 en 
Regites. 
Se han despachado provisiones de 
A i x para varios de los pueblecitos que 
más han sufrido los efectos del terre-
moto y han salido también dos bata-
llen es Varra cooperar al salvamento de 
les que han quedado bajo las ruinas. 
EL "ANTONIO LOPEZ " 
Nueva York, Junio 12. —Hasta 
anoche no pudo ser puesto á flote e] 
vapor español "Antonio López," a 
consecuencia de las fuertes marejadas 
yel buque continuaba intacto, habién-
dosele extraiclo ya el cargamento. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Li-boa, Junio 12.— Dsbido al des-
cíñelo de un empleado de la fábrica 
de cartuchos do E l Grozzo, se produjo 
esta mañana una explosión en dicha 
fábrica que quedó totalmente destruí, 
da, pereoiendo además cinco perso-
ñas y rssu.ltinio diez y siete grave-
mente heridas. 
PERDIDA DE U N SUBMARINO 
San Petersburgo, Junio 12. —El 
submarino "Xambola," de la armada 
rma, se fué á pique en medio de un 
tomporal en el Mar Negro, ahogándo-
se cus veinte tripulantes, incluyendo 
al comandante y al primer maqui-
nieta. 
LLEGAPA DEL " M E R I D A " 
Nhí&va York. Junio 12.—Proceden-
te de la Ha bar a, ha llegado hoy á es-
te puerto el vapor americano "Méri-
da," de la, línea Ward. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
LoTTjves. Junio 12.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á 
£78y2. 
V E N T A DE VAiLORES 
Nueva York, Junio 12.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 769,900 bonos y ac-
cionen de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
T A B L A S . . . 
(1) TTR parece ser que hubiera dado 
un sesgo algo más vivo á la continuación 
y tal vez más favorable á las blancas. 
(2) Es claro que ninguno de los peo-
nes libres puede llegar á dama, siendo el 
empate cuestión de tiempo. 
ESTADO ; •! .1. MATCH 
CAPAELANCA. . . . . 
MARSH AI>L 
TABLAS 




PRif/üTIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcliicoíradía de María Saotisima 
DE LOS 
IGLESIA. DE L A MERCED. 
El domingo 13 flél corriente á 'as 
nueve y media de la mañana se cele-
bra rá en la Iglesia de la .Merced ia 
solemne misa reglamentaria en honor 
de Majía Santísima de los Desampa-
rados, correspondieme al presente 
mes. Se ruega á los señores Herma-
nos su asistencia. 
Habana 10 de Junio de 1909. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las 
dos P. M. del día 22 de los corrientes, se 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones, en 
pliegos cerrados, para el arerndamiento del 
servicio de extracción y aprovechamiento do 
las sobras de la comida de los presos de es-
ta Cárcel y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
SOBRAS DE COMIDA." —A. Hernández, Al-
caide de la Cárcel. 
C. 1984 alt. S-10 
Servicio ds la ^rensa Asociad.* 
TEMBLORES DE T I E R R A , 
Marsella, Junio 12.— E n todos los 
lugares de la Riviera se han sentido: 
anoche, entre nueve y once, dos fuer-
tes temblores de tierra, que han pro-
ducido daños de consideración en las 
poblaciones pequeñas. 
.Se ha sabido que en Lámbese han 
perecido ocho peí senas; en Enquillon 
se han derrumbado varios edificios y 
en Tolón se extingnieron las luces 
eléctrioas. E l pueblo se ha llenado de 
terror al repetirse el fenómeno con 
más intensidad que la primera ves. 
c. 2003 
(Hermano Benemérito). 
l t-12 2d-]2 
Monasterio é Iglesia de Sta. Teresa 
E l domingo 13 del corriente se celebrará 
la fiesta del Corpus Christi. á las 8 y media 
misa solemne con sermón á cargo del R. P. 
Rodrigo, Carmelita. Por la ta,rde á las 5 Ro-
sario v Procesión con el Santísimo. 
7784 lt- l l -2m-H 
PARROQUIA D E L SANTO ANGEL 
N o v é n a a l Sagrado C o r a z ó n 
Todos los días á las 7 y media p. m. ha-
brá el piadoso ejercicio de la novena y cán-
ticos por un escogido coro. E l 18, día de 1>» 
Fiesta, la misa de comunión' general será 
á las 8. y á las 9, la solemne con sermón 
por el R. P. Abascal. Por la noche, á la hora 
de costumbre, procesión llevando la Sagrad» 
Imagen, por el interior del templo. 
7701 lt-9-5m-l0 
L A SEÑORA 
MARIA LUISA LOPEZ DE GARCIA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANIOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
Y dispuesto su entierro para mañana . Domingo 13, á las ocho 
de la misma, su esposo, hijos, padres, padres políticos, hermano, 
hermanos polít icos, t íos y demás familiares y amigos que suscri-
ben, ruegan á las personas de su amistad se sirvan acompaña r el 
cadáver de la casa mortuoria, Compostela 143, al cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo, por cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Junio 12 de 1909. 
Facundo García.—Kafael López del Castillo.—Ramón García 
(ausente).—Rafael López y Pajes.—Manuel García.—Laureano 
García.—José González Marines.—P. J. Camarero, S. J .—Gonzá -
lez García y Ca.—Rodríguez González y Ca.—Pedro Gómez Me-
na.—Dr. Tomás V. Coronado. 
c 2012 lt-12—Im-l^ 
DIARIO D E L A MARD1A- -Edici6i de la tarde.—Junio 12 de 1909. 
VIDA DEFOETIVA 
j ; i veraneo de los Reyes y el deporte. 
Cuando era Príncipe de Gales el 
aotiial Rey de^ Inglaterra, se 'pasaba 
casi todos los años unas cuantas sema-
nas en Haraburgo, cuyas aguas son 
jBuy famosas. Este pueblo se halla á 
u^os quince kilómetros de Framcofort-
^r-Main y tiene cinco manantiales que 
visitan anualmente cerca de dieciocho 
jnil personas. 
í ¿ estos últimos tiempos, siguiendo 
el consejo de los ínódicos, va el soberao-
no in-glés mucho más lejas, á ^Larien-
bad. pueblecito de Bohemia situado á 
Ujás de seiscientos metros sobre e-l nivel 
del mar, y que es mucho más saludable 
qUe Hambungo. Aunque la población 
de este punto no pasa de tres mi l al-
nias. todos los años van á lomar las 
aguas más de quince m i l visitantes. 
El Mediodía de Francia es otra re-
gión, frecuentada por Eduardo V I I , 
para reponer su salud. 
Cannes y Biarri tz son sus puntos de 
recalada invernal y con sus visitas ha 
hecho más por Veniente que todos los 
diplomáticos. 
E n la primera de las citadas pobla-
ciones se dedicó en otros tiempos á su 
sport favorito, al yachting, que prac-
tioaba con las embarcaciones de los 
magnates ingleses que pasaban en Can-
nes su villegg¡atura, y principalmente 
con su racer Britanmia en el que obse-
quiaba á sus visitantes con galantería 
y esplendidez. 
Actualmente con los años, ha aban-
donado algo el yachting, que solo prac-
tica en la Isla de "Wright. durante las 
regatas que se celebran en verano or-
ganizadas por el Royal Yacht Sqiui-
¿ron, del que fué Comodoro por espa-
cio de muchos años. 
Entre los sports que más prefiere, 
se encuentra el automovilismo que to-
ma por su parte út i l y como medio có-
modo de transporte en sus excursiones 
veraniegas. 
Sus cruceros por el Mediterráneo, 
á bordo del suntuoso yacht -á vapor 
Victoria and Alhert, son conocidos de 
todos. 
Durante las regatas de Cowes que 
se efectúan el mes de A'gosto d á en ese 
palacio flotante grandes fiestas. 
A Biarri(tz suele i r en Otoño, cuando 
ios veraneantes han desfilado. 
Un meidente ocurrido en Marzo de 
1906. hallándose el Rey Eduardo en 
Biarritz. demuestra él interés de aque-
lla gepte porque el regio visitante no 
se sienta molestado por la cosa más mí" 
rima. 
E l caso fué que un sastre de la loca-
lidad llenó el pueblo de carteles anun-
ciadores de su establecimiento, ilustra-
dos con la figura de un caballero en 
traje de caza con levita encarnada. E l 
figurín se parecía mucho al rey Eduar-
do, pero en cuanto se supo que éste iba 
á 'llegar, -todos los carteles aparecieron 
con la cara de la figura tapada con un 
trozo de papel. Lo 'había mandado po-
ner el Ayuntamiento, temeroso de que 
al rey no le pareciese bien el retrato del 
anuncio. 
Muchos soberanos europeos van á 
buscar en el suave clima 'de la Riviera 
francesa el alivio ó el mejoramiento de 
su salud, y el rey de Bélgica se pasa 
larcas temporadas en Niza durante el 
invierno. 
E l rey Leopoldo es un gran aficio-
nado al automovilismo; en la estación 
estival también suele pasar algunos 
días en cruceros á bordo de su steam-
yacht Princesa Clementina, por las cos-
tas de Bélgica. 
E l actual rey de Suecia declara que 
goza de perfecta salud y que no necesi-
ta tomar aguas, pero á veces va á Maxe-
trand, playa encantadora, próxima á 
Gothenburgo. donde en tiempo caluro-
so resultan deliciosos los baños. 
Con la raqueta, jugando al tennis, cu 
sus chateatíx, es temible. 
Practica en tiempo caluroso algunos 
otros deportes que sientan admirable-
mente á su naturaleza robusta. 
La primera vez que el Kaiser ha he-
cho un viaje en beneficio de su salud, 
puede decirse que fué el invierno pa-
sado, cuando estuvo en el castillo Je 
Ilighcliffe. Lo hizo obligado por un pa-
decimiento de la garganta, que á veces 
le molesta bastante, y quiso ver si se 
curaba descansando. Pero es difícil 
creer que descansase mucho, porque 
mientras estuvo allí firmó más de mil 
documentos, escribió doscientas cartas, 
mató setecientas aves y recorrió en au" 
tomóvil tres mi l kilómetros. 
Las regatas de Kiel . que se celebran 
antes que las de San Sebastián, tienen 
en Guillermo I I , uno de sus más ilus-
tres propagandistas. 
Cada año las presencia, dándoles con 
sus barcos y con las fiestas que duran-
te la semana náutica organiza, un 
eclat brillantísimo. 
Ischl, pueblo cercano á Salzburgo, es 
un sitio que permite al anciano Empe-
rador de Austria disfrutar de la cura 
por el descanso sin salir do sus domi-
nios. Pero el punto favorito de Fran-
cisco José es Elisenerz (Styvia). Allí 
tiene un cazadero, y cuando va en el 
otoño, se pasa largos días en las mon-
tañas tirando á las gamuzas. 
E l rey de Ital ia sale rara vez de sus 
estados. Pasa el invierno en Roma. y 
en el verano se va con la familia real á 
Raccinigi, que está en el Pia.monte,^ á 
cuarenta y cinco kilómetros de -Tur ín , 
y allí hace la vida de cualquier propie-
tario del país, montando á caballo^ ó 
efectuando excursiones en automóvil. 
También, en compañía de la reina de 
Italia, cruza las costas durante su tem-
porada de verano, á bordo del yacht 
Gela. 
E l Rey de Etqmña veranea en el 
Norte; pero más que al veraneo y al 
descanso, se entrega á la práct ica de 
sus deportes favoritos-: el yachting y el 
automovilismo. 
Presncia cuantas fiestas de sport se 
celebran en las playas del Cantábrico; 
asiste á las rebatas y al Concurso Hípi-
co ; á los partidos de tennis y á las-ti-
radas de pichón. 
Alfonso X I I I esifcá durante el verano 
en constante movimiento, animando 
con su presencia cuanto con el s¡yort 
guarda relación en los días plácidos de 
su veraneo verdaderamente regio. 
- MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 12 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
r i salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
Partido, no se devolverá la cn-
r̂a(la. si ñor cualquier causa se sus-
•de síntomas de asfixia por el gas, 
siendo su estado de pronóstico l eve . 
Según el señor García al practicar 
un registro en la bodega, encontró 
que el reloj del gas tenía un fuerte 
escape, á causa de estar roto. 
AJRRECBAJTO D E U N A CADENA 
Encont rándose parada en la puerta 
de la casa Lealtad 64, la blanca Eufe-
mia del Castillo Muro,, se le kcejrrá 
un pardo desconocido p r ^ u n t á u d o i o 
si la criada de la casa estaba allí, y 
al contestarle negativamente, dicho 
pardo le ar rebató una cadena de oro 
con una medalla, que llevaba puesta, 
emiPrendiendo la fuga. 
E l ladrón no pudo ser habido. 
E N CASA BLANCA 
E l blanco Daniel Me. Grinso, veci-
no de Prado 93 A, empleado en las 
obras del alcantarillado, denunció a 
la policía de Casa Blanca que mien-
tras tra'baja'ba. en las obras del túnel 
que se está haciendo en dicho barrio, 
le han hurtado distintas cantidades 
de dinero, y que ayer notó la fa'lta de 
35 pesos que ten ía en los bolsillos de 
un panta lón que había dejado colgado 
en la caseta de la maquinaria, igno-
rando quién ó quiénes sean los auto-
res de estos beclios. 
QUEMADURAS 
E l menor de 17 meses Armando 
Carraona y Suárez, vecino de Ensena-
da 9, letra B , fué asistido por el doc-
tor Vidal Mesa, do q u e n M i d u m s gra-
ves en d i f e r e n t e s partes del'cuerpo, 
que sufrió casualmente al caerle en-
cima un jarro de leche ca l i en te . 
YA doctor Casaró se hizo cargo de 
la asistencia médica de dicho menor. 
F A L E C I M I E N T O 
En el Hospital número 1 falleció 
Ryer un individuo de la raza blanca, 
que ingresó en dicho establecimiento 
el día 9 del corriente, en estado coma-
toso. 
Dicho individuo, que no ha sido 
identificado, fué remitido al Necroco-
mio. 
AVISO 
^1 sábado habrá función extraordi-
naria. 
-A- los seüores abonados se le re-
•^varán sus localidades hasta las 
«Uatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 10 de Junio de 1909. 
E l Administrador 
•^raü acontecimiento deportivo y 
artístico 
. ^1 día 16 de Junio de 1909 se cele-
Jara en el F ron tón Jai-Alai extraor-
inana función, en obsequio de la 
^ociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia. 
bogarán los pelotaris más afama-
05 y entre ellos Navarrete y los her-
i o s Erdoza. 
El Orfeón del Cetro Euskaro can-
a vanas piezas de su repertorio. 
Pronto saldrán los programas. 
M e r c a d o m o n e t a r i D 
CASAS D E CAJRIBIO 
Habana, Junio 12 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Piala esrafíola ¿ 6 % á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 á l C 9 X P. 
Oro americano con-
Ira plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata ' 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 v . 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Ayer llegaron dos trenes del Ca-
magüey con 560 reses, de las que se 
vendieron 200 á 4 centavos libra y ios 
demás se quedaron sin vender. 
(La carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: de 16 á 18 cen-
tavos el kilógramo, la de vaca, de 37 
á 30 centavos idem la de camero y de 
38 á 40 centavos idem la de cerdo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano "Olivet-
te ," entró en púér io hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, trayendo 
carga general y pasajeros. 
E L C L I N T O N 
Procedente de Knights Key. fondeó 
en puerto hoy el vapor americano 
íkClinton," con carga. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Junio 12 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
Bn latas de 23 libras se cotiza á $14.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$15.50. 
Dé 4% libras á $16.50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite reíino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $19 á $19.25 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril. 
Ajos. 
Los de Méjico se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, según tamaño. 
Los de Montevideo, de 39 á 41 centa-
vos mancuerna. 
Los de Canarias, de 39 á 41 centavos 
mancuerna. 
.\h;i parras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $31 á $32 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $3.25 á $3.50 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Hay grande existencia y se cotiza á 
$3% qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínñ,s corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. v 
De Valencia, de $4.30 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.20 qtl. 
Canilla, el viejo de $5.75 á $5.80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 & $11.50 
la libra. 
Bacalao. 
De Hall fax á $5.25 qtl. 
Róbalo, á $4.75 id. 
Pescara, á $3.75 Id. 
Noruego, á $6.75 id. 
Escocia, de $5 á $5.75 Id. 
Cal.i mares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 & $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3.50 á $3.50 qtl. 
Las de Montevideo, de $3% á $3% qt. 
De los Estados Unidos á $2.50 qtl. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 6. $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.50 á $12.75. 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4.50 á $4% 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano, á $2 qtl. 
Id. del país, de $2.70 á $2.80 qtl. 
Avena americana, de $2.30 á $2.40 qtl. 
Id. argentino, á $2. qtl. 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.7 5 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.40 á $4.50 
quintal. 
De Orilla, redondos, á $4 % y los largos 
á $4.50 id. 
Del país, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Los amüiicanos, en sacos, de $5.75 á 
$5% qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $3% 
quintal y los grandes de $4.40 á $4.50 id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.7 5 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 Id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
Id .id. monstruos, de $9.7 5 á $9% id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $2 
Las clases linas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 á $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Americana, de $71/6 á $9% s¡c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á .$7 .25 
Del país, de $4 á $5.75 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $13.25 á 
$20% qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
L A P S I C O L O G I A D E L B A S E - B A L L i 
A n á l i s i s d e s a p a s i o n a d o d e l p a s a t i e m p o n a c i o n a l 
a m e r i c a n o 
POR 
I C A D E P O L I C I A 
A S F I X I A PQR EL GAS 
«1 dn^íf ln1añ1aila de ^ e r al levantarse 
^ c n ^ 0 - ía bodega establecida on 
<Wcfa n"mero 153' ¿0I1 Francisco 
olor á Ferilandez. notó un fuerte 
fnp^85' al proP10 tiempo que sia-
íue d!. roncllli<ios del dependiente 
M e c i ^ 1 ^ en la barba.coa del esta-
trón ^1 * / al Sllbir allí- 10 enc^-
M w r 1 ! ^ ado' Por o*?0 motivo 
o al Centro de Socorro 
francisco Vega, fué asistido 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o la 
de L A T K O P I C A L . . 
Existen varios modos de saber cuan-
do llega la Primavera. Si el lector 
gusta, pued-e coger uno de esos palo-
mos acicalados y ver si el tornasol es-
tá más ' l indo . . Puede adivinarlo por 
la gran abundancia de carteles ' 'Pa-
ra Alqu i l a r , " que se colocan en los 
pisos adyacentes. Su sastre lo amiu-
•cia al'gunas veces con una serie ¿e 
tarjetas en la qne imprime los si-
guientes adjetivos: " á la moda,', 
" l l amat ivo , " "elegantes" etc. etc. 
AÜgunos dependen en la aparición de 
los pittirrojos que vuelven á anidar, 
mientras que otros confían en la se-
gunda columna de las páginas edito-
riales, y aún bay otros que aguardan 
la llegada de la anciana que fende 
raices de .sasafrás en la esquina del 
edificio oficina. 
Un modo más seguro consiste en 
examinar los periódicos de la maña-
na. Cuando empiezan á abundar en 
caricaturas que llenan media pági-
na, de un hombre encorvado, con un 
pie al aire, y una mano metida en una 
almohada, entonces .puede uno( estar 
seguro de que si no llegó, se avecina 
la primavera. E l arte de las carica-
turas en los periódicos ha avanzado 
miiobo en los últ imos años, y en ocho 
casos de diez, un observador cuidado-
so P'uede notar la diferencia entre los 
retratos de Philander C. Knox y M i -
ke Donlin, del Presidente Taft y 
Muggys MoGraw. Las últimas cele-
bridades de cada caso, es fácil tenga 
más espacio en 'a página. Cuando 
estos retratos de caballeros retorci-
dos con iniciales en el pecho empie-
zan á imprimirse con. un promedio Ce 
diez á treinta caricaturas por doble 
página, entonces, .puede usted tener 
seguridad matemát ica de que la Pri-
mavera y consecuentemente el base 
ball ha llegado una vez más. 
Por supuesto, que todos los mozos 
saludables han Jugado durante su Jtt-
y-entud al base ball ú otros sports pa-
recidos, y con el f in de evitar la al-
ternativa de aprender á tocar el pia-
no, también yo jugué al base ball 
cuando chico; mas me veo en la nece-
sidad de confesar ó admitir que nun-
ca en mi vida he visto un match j u -
gado por profesionales, y siempre me 
propuse seguir en mis trece, no sólo 
con el f i n de no extinguir mi derecho 
á este capricho, sino con objeto de no 
perder la exclusiva de ser el único 
americano que pudiera escribir con 
calma é imparcialidad sobre ese fenó-
meno singular que presente nuestro 
[ pasatiempo nacional. 
Para un neófito— esto es, para el 
: único inexperto que existe —en jas 
fases técnicas de este gran juego ame-
[ ricano, es difícil comprender lo :iue 
; significa el base ball, pero puede ase-
! gurarse con cierta confianza que pro-
¡ babiemente tiene alguna significa-
j ción. Cualquiera que haya leído la 
• obra de Kant titulada "Cr í t i c a de la 
Razón Pura ." puede calcular que el 
base ball no es la única ocupación 
del pueblo americaao, porque cierta 
cantidad de otros negocios parece qfde 
se lleva también á cabo durante el 
año. A los negocios se atiende más 
antes de la época en que el sport, ma-
nía, pasatiempo, locura ó histerisJno 
alcanza su completo desarrollo. 
Jarcia. 
L a que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50.id. 
Leche condensad». 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 75 á 85 centavos. 
Manteen. #IK « 
Clase buena en tercerolas, de ?i& a 
^La**compuesta en tercerola de $10.50 á 
$10.75 qtl. 
E n latas, A $16.50 qtl. 
E n medias latas á $17 qtl. 
E n cuartos de latas, á $17 % qtl. 
Mantequilla. 
L a de España. d e $ 2 9 á $ 3 8 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarin« 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moreno, de $8H á $8^4 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Tatatas.. 
Las de Canadá, en barriles á $4.50. 
Del país, de $2.50 á $2.75 
De Canarias, de $3 á $3% qtl. 
Americanas, en sacos á $2*4 qttl. 
Alemanas, & $2.25 barril. 
Pasas. 
Se cotizan á 60 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2.25 á $2.50 en medias latas y 
á $2.85 en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $20 á $20.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 1 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abifnda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustanrlas. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 23 & 24 rls. arroba. 
Toclneta. 
Se cotiza, de $14 á $16 Vs qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No bay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 J 
las grandes, de $10.50 á m . 5 0 . 
Las de España, marca Rocamora, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 414. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barriU 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á. $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
V a l o r e s de t r a r ^ u 
Junio. 
SS3 ."SfefURAJ* 
13— Argrentino, Barcelona y escalas. 
14— Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
grreso. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga, New York. 
16—Antionio López, Cádiz y escalas. 
16— M. de LarrlnaRra. Liverpool. 
IT-'-Chalmette, New Orleans. 
17— F . Blsmarck, Tampico y V e r a -
cruz. 
17— Adelheid. Amberes y escalas. 
18— Allemannia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
18— Eger, Hamburgo. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Calabria, Hamburgo y escalas. 
—Honduras, Havre y ascalad. 
21—Mérida. New Yrok. 
21—México, Veracruz y Progreso. 
23— Havana, New York. 
24— Excelsior, New Orleans. 
24—Galveston. Galveston. 
23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Pío I X , New Orleans. 
J5¿. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E t Q U B f l D E TRAV3EJIA 
E N T R A D A S 
Día 12; 
De Tampa y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Ollvette capitftn Phllan tonela-
das 1678 con carga y pasajeros 6. G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Knights Key en 16 horas vapor america-
no Clinton capitAn Albury toneladas 
1187 carga á G. Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 11: 
Para Matanzas vapor español Riojano. 
Día 12: 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol l -
vette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor ing l é s Frisbrook por 
L . V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
P a r a New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor español Madrileño 
por H. Astorqul y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor ing l é s Yoruba por 
Daniel Bacon. 
T a r a Filadelfia vapor americano Northman 
por R. Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Mohila vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
35 huacales mangos. 
3.062 id. plñas 
Para Matanzas vapor español Riojano por 
H. Astorqul y comp. 
De tránsi to . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vapor O l l -
vette. 
Sres. José Abal — Miguel Cerdinas —* 
Manuel Granda — Manuel González — L . 
Linares — Magdalena Hern&ndez — Cesáreo 
García — Blanca Díaz — I. Alvarez — A n -
tonio Regina — M. Quinta — M. Gonzálea 
— Alejandro Martínez — Ramiro Puerto —« 
D. Rlberrtn — Sara Le lr — A. L . Cuesta — 
J . . Polti — G. Quesada y 1 de familia — 
C. Castillo — C. Sobriano — R. Shamlns — 
W. L a w a — Antonio Rico — Amella Rico 
— J . E . Barlow — Manuel Canto — Joaquín 
García — José Miranda — F . Brito — P. 
Mart íne* — Balblna Blanco — Antonio 
Couza — D. Sánchez — José Cuesta — M. 
Sobrino — Manuel Robi^son — R a m ó n Igle-
sias — R a m ó n ' Martínez — Luis Martínez 
— E . Marfínez — José Gallinaz — Merce-
des — Y. de Vlolat — Alfredo Violat — E . 
Violat — Manuel López — Jacinto Castillo.' 
i m p r e s a s l e r c a n t l l e s 




2— L a Navarre. Saint Naz&ire. 
4—Allemannia, Tampico y Veracruz 
4—Santanderino. Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas. 
SANDRA» 
13— Havana. New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— Morro Castle. New York. 
15— Florlde. Havre y escaals. 
15—Excelslor.New Orleans. 
17— Antonio López. Veracruz escalas 
18— F . Bismarck, Coruña y escalas. 
18—Allemannia. Veracruz y Tampico 
20—Saratoga, New York. 
20— Reina María Cristina. Corufia. 
21— Mérida. Progreso y Veracruz. 
21— Honduras. New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint Laurent. New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
29— 15,0 I X . Canarias y escalas. 
30— Potomac. Buenos Aires y escalas 
3— L a Navarre. Veracruz. 
6—Allemannia, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» y 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los mlér-^ 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal- ' 
barlén, regreáando los sábados por la maña-
na. — ge despacha, á bordo. — Viuda d« Zu-
lueta. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o n s t r u c c i o -
n e s , P r é s t a m o s y A r r e n d a m i e n t o s 
DEPARTAMENTO " C U B A Y ESPAÑA" 
A V I S O 
Estando cons truyéndose por esta Compa-
ñía las casas que á. cont inuac ión se espre-
san, se avisa por este medio á, nuestros 
asociados para que puedan, si lodesean, 
examinar los materiales y fabricación d« 
las mismas. 
C A L L E 5, E N T í l E 10 y 12, V E D A D O , S 
CASAS. 
A V E N I D A . E N T R E 1 y 2, R E P A R T O R I -
V E R O , 1 CASA. 
S. MARIANO Y ARMAS. R E P A R T O L A W -
TON. 1 CASA. 
Igualmente se hace saber que en la se-
gunda quincena del próximo mes de .Tullo 
se procederá, á. la amort izac ión y para tener 
derecho & ella es necesario conforme al ar-
t ículo 8 del Reglamento estar al corrlent» 
en todos los pagos. 
Habana, Junio 11 de 1909. 
L a Directiva. 
C. 2011 U-íi 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e Sog-uros M u t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o s 
P R E S I D E N C I A 
L a Comisión nonVBrada en la prijnera se-
sión de la Junta General ordinaria, veri-
ficada el 8 del mes corriente para el e x i -
men de la Memoria y glcsa de las Cuentas 
del año de 1908. ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los señores Asociados 
á esta Compañía c i tándoles nuevamente pa-
ra la segunda ses ión que tendrft efecto A, 
la UNA de la tarde del día 14 del mes de 
Junio próximo, en las Oficinas, Empedra-
do número 34. en esta Capital, cualquiera 
que sea el número de los señores concu-
rrentes, en cuya ses ión se dará lectura al 
informe de la referida Comisión: se resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y 
Cuentas mencionadas y decidirá sobre loa 
intereses sociales dentro de los l ími tes fi-
jados en los Estatutos, s e g ú n lo disponen 
loá artículos 36 y 37; siendo vál idos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aún para los que no 
hayan concurrido. 
Habana, 14 de Mayo de 1909. 
E l Presidente, 
Juan Loredo y Garay 
C . 1693 alt . 6 - l í 
Banco Español d é l a Isla de Cuba 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el ar -
t ículo 47 de los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de Direcc ión en el día de 
hoy se convoca á Junta general extraordi-
naria que deberá efectuarse el 21 del co-
rriente mes de JunI o á las doce del día. 
en la Sala de Sesiones del Establecimiento 
sito en la calle de Agular números, 81 y 83. 
E n dicha junta se tratará de la reforma 
de los art ícu los 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
20, 25. 26. 34, 42, 44. 15 y 48. 
L a junta no se tendrá por constituida si-
no se reúnen las dos terceras partes y uno 
m á s de los accionistas con derecho á voto; 
y no será eficaz la votac ión , en cuanto á 
la reforma de los Estatutos, si no la acuer-. 
dan las dos terceras partes,- al menos, de los 
accionistas que concurran, ni podrá tratar-
se de otros asuntos que los comprendidos en 
esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
80 del Reglamento, solo se permit irá la en-
trada á la Sala de Sesiones á los Accionistas 
que presenten la papeleta de asistencia á la 
junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretarla del Banco desdo el día 14 del actual 
en adelante. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo 
J o s é A. del Cueto. 
C. 200Í 5-12 
CorreeponaaL d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n la K e p i l * 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e a . 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1913 
T E L E F O N O 6 4 
U n . 
DIARIO D E L A M A t m A — B d i c i ó n h tarde.—Junio 12 do inoi. 
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Habaneras 
Brillante rosultailo ha tenido !a fies-
ta ofrecida anoche •n honor del nota-
ble pianista señor Ilubert de Blanck, 
que dirige competentemente su Con-
servatorio Nacional de Música. 
E l grupo de sus alumnas formado 
por encantadoras señoritas y señoras 
que organizaron esa fiesta, puede es-
lar satisfecho del éxito obtenido. 
L a parte de concierto resultó her-
mosísima, siendo aplaudidísimas las 
iulorablos intérprclrs del selecto pro-
grnnia combinado. 
Después el baile ocupó la segunda 
parte. 
Rogelio Barba, el popular pianista, 
ejecutó un escogido número de piezas 
bailables. 
L a entrada de la hermosa casa que 
ocupa el Conservatorio presentaba un 
aspecto hermosísimo. Plantas artísti-
camente, colocadas, bordeaban todo el 
zaguán hasta la espaciosa escalera. 
E n aquellos hermosos salones se ha-
bía dado cita un grupo de familias 
muy selecto. 
Entre tantas como había recuerdo 
unas cuantas. 
Señoras: Eugenia Herrera viuda de 
Cantero. María Luisa Vargas Macha-
ca de López Miranda, Laura Rayneri 
de Arechavala, Esperanza Cantero de 
Ovies, Herminia Varona de Cabezas, 
Aurelia Izquierdo Condesa de Leweu-
haupt, Agustina Agramonte de Prime-
lles, Concepción líuidobro de Valdi-
via, Lolita Quintana de Augones, 2'eté 
Villaurrutia, Sofía Cantero de García 
Castro, Adelaida Baralt de Edelman, 
María Regla Rivcro de Gutiérrez Lee, 
Amelia Solberg. 
Un aparte para una dama tan bella 
y elegante como Amparo Alba de Per-
piñán. 
Señoritas: Ona Várela, Nena Carta-
ya, Julita Perera, Margarita y Julita 
Iglesias, Blanquita y Adelita Baralt, 
Terina y Consuelo de la Torre, Geor-
gina Arozarena, Conchita Reyes, Rosa 
Blanca Carballo. Sarah y Rebeca Gu-
tiérrez Lee, Adolfina Valdés Cantero, 
Elisa Morales, Hortensia M^só, Ve «a 
Alegret, Serafina Valdivias Inés y 
Anais Centurión, Belencita Sell y Guz-
mán, Margot y Nrna de la Torre, So-
fía Onetti, María Sautaló, Quiquí La-
vandeira, Ywyú Martínez. 
E l buffet servido por E l Anón del 
Prado, estuvo inmejorable. 
Un ponche exquisito fué repartido 
profusamente. 
No debo terminar sin consignar la 
amabilidad y cortesanía delicada con 
que la señora Pilar Martín, la hermo-
sa esposa del señor Hubert de Blanck, 
hizo los honores de la casa. 
Plácemes merecen las lindas organi-
zadoras, y el maestro señor Blanck, 
por el honor recibido. 
E l beneficio en honor del genial 
Harry Ros, que tendrá efecto maña-
na, ha de resultar soberbio. 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública y su distinguida familia, pre-
sidirán la fiesta. 
Esta dará comienzo á las dos de la 
tarde, en el Oran Teatro Nacional. 
Un detalle que permitirá formarse 
juicio anticipado acerca del éxito que 
ha de tener el beneficio: se han agota-
do las localidades y se han puesto á 
la venta sil-las adicionales, de las que 
muy pocas quedan disponibles al pre-
sente. 
Con el producto de esta función, 
embarcará inmediatamente para los 
Estados Unidos el niño Ros, y no ten-
drán oportunidad do oiño, los que de-
jen de asistir mañana. 
E n B$lén tendrá efecto mañana el 
acto de la Distribución de Premios á 
sus alumnos. 
E l Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo 
prrsidirá la fiesta. 
E l programa es el siguiente: 
Poeta JT Aldeano (Overture) Suppé. 
DISCURSO PRELIMINAR 
Primera parte 
J.—Premio» de nuena Conducta y de Re -
HelAn y Moral. 
I I . — E l Imán de Oro (S infonía) C. W. Bon-
net. 
I I I . —Premioa de Aprovechamiento, (Se-
cunda E n s e ñ a n z a ) . 
I V . —101 Hofíar del nlfio, (Monologo). 
V. —Murmulloa del Cíflro (Wals) H. A. LL 
Secunda parte 
I. —Premioa de loa Curaoa preparatorloa. 
I I . —"Violetaa" (Intermezzo) Alstyne. 
I I I . —Premioa de* laa olaaca de adorno. 
IV . — E l deapertar del hombre (Monólogo) . 
V. —Deapedlda Himno final. L . Aldaba. 
A. M. D. G. 
Dará comienzo á la una de la tarde. 
Mañana, á las ocho de la misma, se 
efectuará en los terrenos de la Socie-
dad de Cazadores el match oficial en 
opción á la Copa Piñón. 
E l Presidente de la Sociedad, mi 
(iistineruido amigo el licenciado Carlas 
M. Alzugaray, me invita atentamente. 
* * 
M distinguido y joven matrimonio 
señora Celí Sarrá y doctor Octavio 
Averhoff, cuentan desde ayer con una 
preciosa niña. 
Muy grato me es felicitarles. 
E l señor Ministro de Méjico y su 
distinguida esposa, tienen la atención 
de ofrecerme su casa en la calle de Ba-
ños esquina á 15, .en el Vedado. 
Muy agradecido quedo á sy fina 
cortesía. 
L a apreciablc familia del reputado 
cirujano dentista, doctor Rafael Cha-
guaceda, embarcará en breve para los 
Estados Unidos. 
E l señor Chaguaceda no embarcará, 
quedando al frente de su bien monta-
do gabinete. 
Sépanlo, pues, sus numerosos clien-
tes. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
morada de los padres de la novia, la 
hermosa y gentil señorita Tomasa Díaz 
Alfonso y el doctor Daniel Milauéa. 
A las nueve se efectuará la ceremo-
nia que tendrá carácter íntimo. 
E n el Nacional, como sábado de mo-
da, asistirán una buena parte de nues-
tra buena sociedad que es favorecedo-
ra de aquel culto espectáculo.-
Los Trombettas ejecutarán nuevos 
números amenos. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
hombre-realidad, es por lo que se dará 
mañana en el gran teatro "Nacional" 
una matinéc en su honor y provecho. 
E l éxito de la fiesta debe superar á 
todas las cñlculos; garantía do olio son 
los nombres de las encantadoras í»eño-
ritas que patrocinan el beneficio, dan-
do â í gallarda muestra d-e sus nobilísi-
mos sentimientos y de su amor al arte. 
Sus nombres están en todos las labias 
y en todos los corazones: son Manueli-
ta, Petronila, Marina y Xarcisa Gómez 
y Arias, las cuatro amadas hijas del 
ilustre Presidente de la República, 
cuatro tesoros de belleza, de bondad y 
de candor. 
Con tales protectoras, huelgan las ex-
citaciones al público para que acuda 
mañana por la tarde á rendir homena" 
je de admiración y simpatía al niño ge-
nial que parece destinado á dar muchos 
días de gloria á la patria. 
| Hasta mañana, pues, vosotras los 
que amáis el Arte! 
A L B I S U 
WARANDOLES BORDADOS 
Oran surtido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P 8 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Telefono 949. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
H A R R Y R O S 
Aunque parece pertenecer á un ex-
tranjero el nombre que encabeza estas 
líneas, lo lleva, y gloriosamente por 
cierto, un niño ciubano. ¿ Aeaso no es 
gloria mereoer á los ocho años el dicta-
do de niño prodigioso y ser considera-
do como un genio musical, legítima es-
peranza del arte? 
Nadie le ha enseñado música al niño 
Harry, lo que no es obstáeulo para que 
toque el piano eomo un virtumo y com-
ponga como un nwestro: la diosa-inspi-
ración besó su frente al nacer y eso le 
•basta para brillar con luz propia, para 
hacer presentir futuras éxitos cuando 
las promesas se conviertan en realidad 
hermosa. 
Pero para eso, Harry Ros tiene que 
salir de aquí, en bnsca de más amplio 
horizonte artístico, de ambiente más 
propicio á sus* extraordinarias faculta-
des. Y antes de someter su gran espí-
ritu á la disciplina del estudio, nece-
sita desarrollar su euenpecito endeble, 
la materia, que no creció en igual pro-
porción que su inteligencia prodigiosa. 
Para lograr tan nobles finos, para 
que el niñenprodigio se convierta en 
T E A T R O C U B A N O 
E l teatro cubano existe, no hay que 
darle forma, sino templo donde pueda 
llegar A su mayor desarrollo; y ese tem-
plo pudiera ser "Albisu," como ya in 
sinuamos no hac^ mucho. 
Entre los principales cultivadores de 
la literatura escénica nacional, figura 
Clarens, que el año pasado, en la obra 
"Cromas y postales," se reveló como 
autor de primera fila. 
Muy pronto, el miércoles 16 del ac-
tual, ocupará el citado teatro el aplau-
dido actor, músico y trasformista L a 
Presa, con una compañía completa, 
nueva en su mayor parte, y volverá á 
poner en escena "Cromos y pastales," 
modificada con asuntos de palpitante 
actualidad. Además, estrenará otras 
obras del mismo autor, entre ellas, 
"$33.800,000," " E l jaque/' ('E¡ gran 
invénto," " E l hijo del diablo," L a ca-
ja de sorprems" y ''Política Cómica," 
llamadas todas, sobre todo esta última, 
á un gran éxito. 
L a Presa hará, á no dudarlo, una 
temporada brillantísima que quizás 
sirva para consoli lar, de una vez para 
siempre, el teatro cubano. Con actores 
como L a Presa y sus compañeros y au-
tores como Clarens, Villooh, los Robre-
ño y otros, tal suposición no es una qui" 
mera. 
Esperemos. 
S A N A N T O N I O 
{Mañana celebra la iglesia católica 
el día de San Antonio, y todos, el que 
más y el que menos, tienen un amigo ó 
una amiga de este nombre. Para cum-
plir con ellos y no tener por consi-
guiente mucho gasto, hay una casa 
que ofrece un mundo de artículos en 
materia de dulces, crocantes y rami-
lletes; esta casa no es otra que L a 
Flor Cubana, la famosa '-asa de Ga-
liano y San José, donde todo el año 
se encuentran los halados más ri^os 
y los dulces má<? exquisitos. Hay que 
visitar L a Flor Cubana. 
GACETILLA 
Nacional,— 
Hoy "sábado azul" presentará la 
empresa de Cinc-Variettés en sus tres 
tandas, varias películas nuevas y los 
espléndidos números de 'variedades 
que como postre sabroso ofrece á la ter-
minación de sus initemáantes proyeccio-
nes. 
Rosita Mantilla, Renée Debauga y 
Los Trombettas, última y valiosa ad" 
quisieión de la Empresa, realizarán 
tra-bajos extraordinarios. 
Es fácil que á estas horas ya esté en 
puerto un artista original, que ejecuta 
uno de las actos más sensacionales y 
peligrosos que se conocen y que debu-
tará en la próxima semana. 
Aguardamos detalles ofrecidos por 
el insustituible managor señor Saladri-
gas, para darlos al público. 
jL*ayret.— 
Las tres tandas de la-noche están lle-
nas de novedades. 
Se exhiben magníficas vistas cinema* 
tográficas; el cuarteto cubano pondrá 
Venció en toda la linea 
E L A B A N I C O 
PEI 
c h i c d e l a t e m p o r a d a : l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
tXTfMPS 
I 
E l a b a n i c o de f l o r e s es la ú l t i m a no -
vedad . 
G r a n s u r t i d o de W a r a m l o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6.> c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y toda c lase de f a n t a s í a s 
O B I S P O Y C O M P U S T E U 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFEGCIONES.-TEL 949 
Jn. 2 
en escena los entremeses E l carnaval en 
el Juzgado, Paul del Monte en Cayo 
Cristo y Bronca en los Sitios. 
Al final do la tercera tanda cantarán 
nuevos du^ttos la .simpática Teresina y 
el señor Villefleur. 
Albisu.— 
La función que ofrece el lunes este 
coliseo la compañía de zarzuela que di-
rige el popular Rogino López, se verá 
muy favorecida, á juzgar por los pe-
didos de palcos y lunetas. 
E l señor Presidente, zarzuela de Vi -
llooh. irá en primer lugar, y después 
Chelito en el Seborucal, otra zarzuela 
también de Villoch. 
Los couplets de "Cubita Bella" que 
cantarán en esta obra los aplaudidos 
artistas Luisa Obregón y Gustavo Ro-
breño (Les Mary-Bruni) son de palpi-
tante actualidad. 
También cantará bonitos couplets 
la simpática Loreto Campos. 
Chelito en el Seborucal concluye con 
un precioso punto cubano que canta 
rán la graoiasa Lina Frutos y Regino, 
Colombo. Zarzo y Feliú. 
E l lunes estará Albisu de bote en 
bote. 
Actualidades.— 
Anuncia para esta noche un progra-
ma interesante. Mañana, en combina-
ción con los artistas de varietés que 
trabajan en el Nacional, ofrecerá una 
ma.tinée extraordinaria que hará épo-
ca en la brillante historia del popular 
saloncito. 
En dicha función, que empezará á 
las 2 p. m., se presentarán los números 
siguientes: Renée Debauga, Foster y 
su perrito "Mike," Rosita Mantilla, 
Los Cimentti, la Mora y los Trombet-
tas. 
No se puede pedir más. 
Alhambra.— 
Las dos tandas de la noche se cubren 
con dos zarzuelas que siempre dan bue-
nas entradas. 
Va á primera hora E l señor Presi-
dente, regocijada zarzuela de Villoch, 
que cada noche gusta más, y después 
E l movimiento continuo, obra que lie" 
va trece representaciones. 
En la entrante semana estreno de 
FJixir maravilloso, zarzuela de Medina 
y Mauri. 
Ilusión óptica,— 
(Me alejé de tu lado: en la eminencia 
de la nativa sierra te quedaste 
y con mirada triste contemplaste 
mi incierto paso á la forzosa ausencia. 
En mitad de la ruta, desde lejos, 
quise mirarte por la vez postrera, 
cuando La blanca alma, en su carrera, 
irradiaba sus pálidos reflejos. 
Ya las líneas del cuerpo se perdían 
entre la densa obscuridad del monte, 
y en el sombrío azul del horizonte 
engarzados tus ojos parecían, 
M. Rodríguez Bcndrucles. 
Las muelas.— 
—'Vamos á ver, lectores amados: 
¿para qué sirven las muelas? 
— i Toma! —dirán ustedes:— para 
masticar los alimentos. 
—Conformes; pero esa es una cosa 
secundaria. Las muelas sirven., .pa-
ra que le duelan á uno y no pueda ni 
comer, ni dormir, ni trabajar, y para 
que ande dando paseos por la oasa 
con todas las apariencias de la hidro-
fobia. A los niños de un año no les 
duelen las muelas, por la sencilla ra-
zón de que no las tienen; y no por 
eso dejan de alimentarse, y muy rica-
mente, por cierto. E n cambio, sue-
len dolerles á los gacetilleros, que en 
tales casos, no pueden sufrir la vista 
de las blancas cuartillas. 
—(De manera que.. , 
—'Hemos sido víctimas del aparato 
triturador de comestibles; pero por 
poco tiempo. Por fortuna, hay en la 
Habana un doctor Renté de Vales, 
que donde pone el ojo, le pone la Da-
la á una becacina y donde pone el 
fórceps, saca un cordal sin que el pa-
ciente se aperciba de ello, y sin que 
sienta más dolor... que el no haber 
ocupado antes la silla de operaciones. 
Ir á sacarse una muela con el amigo 
Augusto, es disfrutar un rato de su 
amena conversación, sentir un cos-
quilleo agradable en la encía, estre^ 
char su franca mano y salir de allá 
remozado y alegre como unas casta-
ñuelas. Vamos, que es lástima que 
las muelas que uno se saca no salgan 
de nuevo, sólo por el gusto de ir á 
sacárselas otra vez. Por eso, los que 
apreciamos al excelente dentista y 
cumplido caballero, tenemos que de-
cirle á Renté de Vales: 
—¡Vales, Renté! 
ALBTSU,— 
L A B O N D A D 
Nada hay que cautive tanto para 
el trato como la bondad de una per-
sona. Nada hay tampoco que domi-
ne aun á los más indiferentes como 
las telas de la filosofía. 
iRecibidos en las librerías de Luís, 
Artiaiga, San Miguel 3 y San Rafael 
1,112, Apartado 276, Habana, 
Ouía Práctica de la Marina Mer-
cante, por Agacino. 
•Consejos á los Nerviosos y á sus 
(Familias, por el Doctoí H, Zbuidem 
'España en América, por Rafael Al-
ta mira, * 
iModelos de Cartas, por Carmen de 
Burgos Seguí. 
(La Lengua Nacional, por Miguel 
de Toro y Gómez. 
L a Carpintería Práctica, por lle-
ras. 
L a Casa de las Granadas, por Os-
car Wilde. 
Teoría de las Obligacioijes en el De-
recho Moderno, por Jorge Giorgi. 
BÍods y Morlocks, por L . Clenda-
bins. 
Obras Poéticas Completas, por 
'Campoamor. 
E 9 P E G T A C U L 0 S 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y de Renée Debauga. 
A las nueve: Vistas, presentación del 
duetto Les Trorabeíta y de Renée De-
bauga. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y del duetto Los Trom-
betta. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media i Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano, 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Villefleur. y del 
Cuarteto Cubano. 
Compañía Dramática d i H ^ 
el primer actor Gerardo Arto W 
Punción corrida. ^ Lecona. 
Alasoehoy euartosepondráp 
cena el drama en s( is aetos y *«• 
logo titulado Los Pobres de to* ^ 
Los Canallas de Levita. ^'"úij 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y 'Vériodadeg 
Función diaria per tandas ' 
A las siete y media: vistas v 
tación del duetto Les CMmrvntr ^ 
A las ocho y media : Vistas y n 
tación de la bailarina v o L l ! ^ 
la Bella Morita y h Mr. Poster tlStí 
perro adivinador del pensamient!^ 
A las nueve y media: Vistas n 
tación del duetto Les Chimenti ^ 
A las diez y media: Vistas y n 
tación de la bailarina y counlptí!?^ 
Bella Morita y de Mr, FosterT ^ 
perro adivinador del pensamiento11 ̂  
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran p. 
matógrafo y Variedades. 11  
Gran matinée ea el que c ^ 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones DJ. 
la incomparable Amalia Molina 
A las nueve: Vistns y canciones n,-
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones 
Amalia Molina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fanciíj 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Movimie^ 
Continuo. 
A las nueve y media: E l Señor pr(. 
sidente. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Hoy Sábado 12 á las D I R Z de la mafiml 
se rematarán en la parte baja de los Alm* 
cenes de San José con intervención de 
Compartía de Seguro, 7 fardos buches debí 
cálao, descargra del Riojano, 
Emilio Sierra. 
7821 l-u 
Consejo Nacional de V e t e í 
de la Independencia 
A V I S O 
De orden del Sr. Presidente se cita i tM 
dos los Señores que componen el ConsM 
Nacional interino y á los Representante»¡I 
las Delegaciones para que en cumpllmlen¡i| 
al acuerdo de la Asamblea de 19 del pasaül 
mes, concurran el domingo 13 del actuaUl 
las 12 m. 6. la casa Hotel Habana, San Jcntl 
é Industria, á fin de llevar á cabo las Eltcl 
ciones del Consejo Nacional, definitivo. 
I.ul» de la C n u Muñot, 
Secretario 
C. 1975 5-1 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y íá; Enseñanza Estudios de Comercio, >I«canografía, Idioraai, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO U R B 3 T ' F S R M D S J . 
Profesor titular da Escaolai Nocmla^ i Mvsib?)!. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
h rseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente prácnio*. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio p ipilo? y extenvu 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de Libros 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
C. 1874 Un-
M U E B L E S A L P O R M A Y O R 
PAEA MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
H a b a n a y se toman pedidos para 
embarque directo de las fábr icas 
á cualquier puerto de la I s la . 
PIDANSE CATALOGOS. 
No vendemos á particulares. 
! . E. BesosayCa.,Tte. Rey 22. H a t o 
C. 1919 
idaseEN I ) R 0 G Ü E R Í A S y m i c a s i 
• ^ í m ^ ^ ̂ ta^ ^ Curativa, vigoriaaate y Reconstituyente | 
Smulsíón Creosotada \ 
\m\ w \\\ wmm de \m DE BABELL. i 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L a m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u o 
P o l v o s de A r r o z J a b o n e s - - E x t r a c t o s y A g u a s de T o c a d o r . 
I N ' T J I i a T T - u a . S O I * . 3 1 5 . A O I O U S T J E I S . 
J a l r ó n de S á n d a l o - R o s a ~ B o u q u e t C o n s t a n c i a y B p x q u e t de Rosas . 
Estos jabones tan celebrados por todas hn señoras y scftorit vs c;mciirrentes á la Kxp ̂ ie'-O0 
Afjrrirola Industrial, á las cuales obseqniamoÉ con uim-stras de los Qibmotf, por su osmemd* eU-
boraoúSn delicioso y permanente perfume a Desande su módico precio, coinoiteu dignamente 
con los más acreditados de Europa y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 96. I 3 C ^ . " 0 ^ n x r J a L a TELEFONO I6 i5 . 
C 19S2 
» S - P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a 
Alt 
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